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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIAUIO DE L A MAKPiA. 
H A B A N A . 
De anoche. 
Mair id , Diciembre 8 
L A O P I N I O N Y B L Q O B Í SENO 
La vaelta al poder de los conservaiores 
ha sido; ccgida ccn simpatía por la opi-
nión pública en genera ,̂ porque ésta se 
promete qns el nuevo G-íbierno ss ajusta-
rá á un criterio fijo y no cambiará de él 
cada dis, coao lo efaotuaba el Gobierno 
prooodsnte-
L O S F Ü S I O N I S T A 8 
Los miamos fuaionistas mcéstranse en 
oierto modo complacidos da U soluoión 
dada á la crisis, pues preñeren la entra-
da de los consarvadores en el poior á 
que clRsy hubiera confhdo &1 encargo 
de formar Gabinete á Can¿l jas- Montero 
Bios* Vega de Armije ó cualquier otro 
prohombre del partido liberal, ó. en ña. á 
los conservadores disiientoí, 
Tamb:éa ha satisfocho á los fusionis-
tas que haya sido dasoartada de l i com 
bioación ministerial el señor Homaro 
Rorlaáo. 
£1 partido fusionista se halla en com 
plota descomposición y ha caldo dejando 
agravadas todas ías cuestiones que es 
propcnia rasolvar. 
CAMBIOS 
A causa de la f^atirldad de 1 dia no 
ee han hecho hoy operaciones en la B / s a 
U NOTA DEL DU 
Diego D ego, eu carta abierta di 
r í g i d a á la 8ra. D? Luisa ¡VI. Oaea 
do, diceqoe no es partidario de U 
creacióa del teatro Nacional, entre 
otras oosas, torque 
Noe^tris l i cerator» e ü general, pese 
6 la ira irobéoil de los hiaptiadtobos in-
eoosoieotes, graoitks que tenga que 
;<-RigoarRe á Her estiraada, en nna ola-
Bifloaoi^o ja^tioieri», oomo ana rama—j 
Do de las máH ñ jritlas—de la grao lite* 
retara e^pafioia. 
Y eqal tieue asted el por q a é no aie 
apena A mí qae oaresoamos de QQ t e » -
tro genoinanueLíe oabanoj dítdo qae 
eetimo moy aaestro el marav í l io so toa 
tro eHpnQoI. 
Sí , ft t í tulo de herenoia, ó si se qoie-
re ai inodo con qae loe bijas gozan v 
ditJrotan da la hacienda de los padres, 
podemos l io i t«meote los oabaoos de -
leitarnos y eBorgalleoeroos con el gran-
dioso teatro OHStellaoo. D.-sde el ro • 
dimentario teatro iit&rgioo del siglo 
V H , los <iiáloQt a del Arcipreste d»-
Bi ta {Pele» de Don Oarnai et Dona 
Q larttmo y Dcnn Hndrinfí y Don MelÓHj 
basta los diaoatidoa dramas eohegi . 
r íanos de nuestros d ías , el abundoso 
teatro español no será nanea cosa age-
na p i r a los oobaaos qae pieasaa alio y 
sientan hondo. 
Tiene razón Diego-Diego. Y lo 
mismo pudiera decir de la historia 
y de la filosofía y de cuantos ramos 
del saber humano ha cultivado el 
pueblo español. Cuando Bsoaña 
dejó de ser una colonia de Roma 
¿*caeo se quedó sin historia, sin li-
teratura y sin ciencias? ¿No es hoy 
todavía el día en que ios pueblos 
de raza latina singuen considerando 
como propias las glorias del pueblo 
romano? 
Bu un senfeHo elevado, á pesar 
de la separación, todo lo que honra 
á España honra á Oaba, y vioever 
sa, "pese á la ira imbéci l de los 
hispanófobos inconscientes". 
E L DOCTOR B 
• bordo del OUrette. baa llegado 
esta madrugada á la H^baaa, prooe 
dente de Tnoipa, naeatros qcendo* 
amigos loa Doctorea B^ngo y SDtolongo 
y L^noh, quienes, ooroo oportoaAmeot»* 
hemos diobo, habían ido á aquella p • 
blaoión para aeDutoa prufe^ioutiies. 
Durante la permanenoit» del insigue 
médioo en Tampa ba eido objeto de oa-
nflORas y entuaiastaa demo^traeionee 
por parte de lasooionias cabana y ea 
palióla, entre la* nn»lea nnt»nt.A mn 
ohos olientes y amigos aíeotnoaos y 
dedicados. 
Reciban los efQores Bango y Soto-
longo, qne en este vu>je h»u uonqoi^t» 
do no triunfo m á s en la larfira aerie de 
sus viotorias médicas, nuestra cordial 
bienvenida. 
le vista HercanUL 
fi'a'i.na D oiembre 6 ie 1903 
AZÚCARES.—La coniinnación de noticia* 
f*vorab'.tí8 del extranjero, ba co ron l ado 
mayor drraeza á eata plaza, en la cnal so 
notan mueboa deseo» du o^ erar en azáca -
rea nuevos eobre la base de 3 80 á 4 re.nrro-
ba por cenirlfu^ae poUrlzación 06, á c .yo 
precio dicen hal>er«econtraiado anoel00,00Ü 
iaco i á ealrtgar on pnerto» d<> la cosía nor-
te de a Isla, de los cuales 'JO.OÜO á entregar 
en este mee en Cárdenas á 4 rs. y se men-
ciona lambiéo nna operacóo hecba en Ma-
tanzas á 4 1|8 rs. 
Cocflrmada, faera de toda duda, la mer-
ma en E Topa y loa Estados L'o dos, la ei-
taación no puede aer más favorable tanto 
para los tenedorpa de loi 60 6 '30 mil tone 
ladas de froto viejo que qnedan por vender, 
como para ¡os bacendadoa y es de suponer-
se que la nueva alsa eu el costo y fl-.-'te a-
nunciada A áliiraa bora de Nueva Y ik , 
pr penda & dar mayor impu so á las ope 
raciones con el correspondiente aumento 
de precio en eeta piaza y que rennn lando 
de uua vez á ia especulación, que tantos 
perjaicios le» causara eu años aiitcrloros, 
estos hacendados ee derermluarán A vender 
su» azácares á medida que los vayan ela-
borando, ánico medio de obtener al fio de 
la zafra en promedio de precio rerrunera-
dor, por estar bien probado qus el almao«-
narlos en espera de mejores precios, no pue-
de aino proporcionarle» resoltados contra-
produoimtes. 
A l cerrar, c.otizamoa de 4 A 4i rs. ar., po-
oentriCagaa, de pola-ización OSiQi)" 
m i i n o 
EL GRAN ISTiBLíCÍ ENTO BE P LETERlá 
E L E N C A N T O 
vende cada día más barato eu agradecimiento á 
la gran protección que el público de esta Capital 
le viene dispensando. 
Hay artículos de todos los giros. 
ísOTA.—Se venden elegantes sombreros para 
BÍ ñoras y niños. 
T ^ L ^ F O l s r O I s T X J l S ^ B Í ^ O 6 1 9 2 
c M48 
CUBA Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
Pnblfcfl nna Edición -emanal y otra mmi-ual, au.ba* Inioaai por *n f ^ ^ t ^ a d r ^ L t r a c T (lernadónvprofní.ameni.riln.lradHS con excelentes grabado» Lectura abouiante. vanada. ...strucli 
s J J ^ i O n censual d l ^ ^ e U i c i o n e * OCHENTA CEN1AVOS I L A T A . 
> l i m e n » d e naa* i n s . — A i « r a n » q u e . 
En el ..es d. Dicf«!»« CUBA Y AM KUICA ob^n^ará 4 sn. ^ J ^ T ^ 
UaoT.liuu.io en forma de Almannr-e, I on., He ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ S S S T u í i S ^ a^nneios en di-
rá por .,11o de pnblicarse en lo» .l-ui** . om.I1g..? el. eu/,,r"̂ rf'.̂  "m y ^ de dlthü H DMBRO DB 
cbo NI) v El iO D E PASCUA á pretioo módicos y cüuvencionales. X üara ae aano 
PASCUAS una edición consideral le. i . v n 7M H VB ANA 
) ída.i8e precio» de anaucioa al Adnnn.strador, GAL1AN0 79. H A B A W A . ^ ^ ^ 
C. 183!» 
Según la Revista de Almicenes, el pro-
medio de precioa pagadoa por centrífugas, 
tipo do embarque, pol. 96, en loa dos me-
eea aateriorea, faó corao aigae: 
Octubre . . . . 3.")0 ra. ar. 
N o v i e m b r e . . . . 3 SJ ra. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este ouorco, deaie Io do Enero, 



































P e d r o Wmsma^ 
CASA FUNDADA EN 1730 
J E K K Z D E T L T F R O ^ T E H A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Anente líeueral en la República deCnb»: Gerardo Cardona 
El tiempo ba segaldo favorable para la 
onüa 7 aunque so neces í t a l a más agua en 
alganas localidades el aspeo o de los cara 
pos es en ÍT neral aatief ctorio y ae calcula 
que la producción, siempre que las c nd l -
ciones atmosféricas permitau moler, la to-
talidad ..e la caña alo&nzará de 900.000á 
1 000,000 de toneladas, ooutra Có-,000 este 
a f i ' . 
MIEL DS OA5A.— Sin opsraolons? ii que 
reierirnos, n exiatenoias a i primeras ma-
nos, loa precios rigen enteramente nomína -
las. 
TABACO—Tirtjfia.—Xótanso otra vez bue-
nos deseos de operar, pero la eecisez do 
ex'etenclas da clases apetnclbiea y los ele-
vados precioa perildos por los mismos, coar-
tan las venus, que ban sido, por lo tanto, 
bastante limitadas y Á precios llenos. 
Torcido y Cigarros —Reanmlíido el t ra -
bajo, reina en todas las fábricas cranie 
act ividai . á tin de roenperar el tiempo oer-
dido y cump'iinentar las órdenes que q is 
daroo eu euspeusu á causa de la ú lima 
huelga. 
AouABmitNTR.—Con demanda modera-
da, ros urecios rifiren sin variación d1» $11 
á $13 loa 125 (jaione*, b >fte 22 grados, 
en oasoo de castaño, sobra ol muelle, y de 
Í8 á $9 W. el de 20 íjradoi, sin envase, pa 
ra el conflnmo local 
ALCOHOL —LOS precio1» le e»t« esnirlto 
pe raantienen de í.'M á ${3 pip» de 17< ga-
lanes, marcas de primera, y da $.'4 A 126 
Id por las do seg-n i * 
' 'IRA —La blanca cnntlnda escasa v ROÍ-
teniíia en sus anteriores precios de $ S á 
$29 qr,l. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular deraanla, de $25 á $26 
quintal. 
MIEL, DB ARKTAS.—Con raolorxdas en-
tradas del campo y boona demanda, rige 
sin varhc;ón el antorlor p.ecio de 33 cts. 
galón, para la expnrtaoióa. 
iíEECADO MO^STABIO 
Y DB VALOSES 
CAMBIOS: El mero do rigió b^stau e sos-
tenido I-, TÍA mediados de la semana cuan-
do, en vista de la escasa demanda que ^re-
valecla, tuvieron los vendedoros que h^cer 
conceeionea en los tipo*, que cierran hoy 
poco sostenidos á las cotizaciones. 
ACCIOIÍES T VALORES: ExtraordLnria-
ment;e activa y de alza ha estado ;a BolSia do-
rante la semana que acaba de terminar, pa-
«ando de cuatro mil el número de las a c i o -
nes vendidas y la mayer parto, de la Com-
oañfa da los Ferrocarriles ünidoa de la Ha 
oanas que son al parecer los que mayor con-
daeza inspiran boy 4 los capitalistas, lo,qne 
no Impida qae la coMzacióa de los da'más 
baya subido también, cerrando hoy todas 
'as cotizaciones con tendencia á mayor 
i lza. 
ÍÍOVIMISJÍTO DB METÁLICO: El habido 
desde 1 ' ie Enero basta la fecha, eate año 
y el pasado, es como aigae: 
ORO PLATA. 
Importado ante-
riormente.. . . . $ 1 
En ia semana.. . " . 
628.577 $ 14.085 
T O T A L hasta el 
U d e D c b r e . . . " 1.6Í8.577 " 14.035 
(dm. igual fecha 
en 1901 " 087.899 " 895.429 





£n la semana... 
$ $ 850.339 
T O T A L al 6 de 
Diciembre 
Idm. igual fecha 
en 1901 
$ $ 830.339 
1.544,655 " 36.000 
El miiin econÉico 
de Melena del Ser, 
Despnéft de visitar la amplia, otara 
• hien montada oasi de calderas del 
ingenio M* r¿ li 'a del señor don Ear i -
jae Pasoosl, ea la oaal ae han diatr i-
haído oon el mejor acierto laa (*X3»len-
ren máquinas y aparatos qoe posee, ee 
tr»Mladó I» aomísión dAl Oír )alo de Ha-
i'endi»do«. formada por loa sefioreit V i l -
d ó ^ l i , Oamps y Uastro Palomino, 
nnriiup^fiada de numerosos miembrue 
h' la Junta local, al poblado de Mele-
na del Sor. 
H)n la hermosa oaea rodeada de 6rbo-
! • • f r ó t a l e s , h u e r t a v j «r ü , qae po-
sa*» el s e f í o r Santos B-roal . p r e s i d e n t e 
He' R o r o i ' é deaqnella localidad, fueron 
reoibidee y tftteudidoa lus comisiODadon 
|) r las d i R t i r g n i d H n Fpfiora r e p o s a é 
h ja y Ion dornas farai lares de l sedor 
B -mal o r ó )a p r o v e r b i a l h o s p i t a l i d a d 
i o h e r e n t e a l pneblo cableo; y d e s p o é s 
de ao a l m a e r z o , eo que p r e d o m i n ó el 
trsdiniooal lecbón asHdo, pasaroa los 
c o n o n r r e o r e s a la 8 a i e d a d de l Liceo, 
• r d o n d e eptsban ya o o n g r e g a d o » gran 
i úmero de uoiouoe y a g n c n i t o r e B para 
e^brar el mitin p r o y e c t a d o por aqoe-
lia f-ntosiaata Junta letal. 
Be d i ó comienzo al mit in, qoe eatsba 
' resMido por loa seQoree Bernal, Pss-
ooa: (Qniutfn) y •o i s io Alfonso, pretil-
oentH, vicepreaideute y se.^r.tario, rea-
neotivaiot-Dte, de dicha jooti* local, 
o--nodo d- la palabra el sefior Saldado, 
' aihu, ¿letipoós de un cordial y t-xpre* 
« v » salado 4 los repreaentsates del 
Olroulo de Hacendados, dió las gra-
I n d u s t r i a núm. 70, bajos, 
Clh. 1817 
J m Li ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas par tes .—Fábr ica : Infanta, 62 
O D I A S ! 
En ese tiempo se liquidan las existencias 
esta casa eu beneficio de todos. 
¡GRAN OCASION! 
Lanas que valen á peso á 4 rs. 
Idem de 6 reales á 30 cts. 
Capas de centén á 20 rs. 
Idem de á $31-80 á $15-90 
Franelitas de colores á 4 cts. 
Fraudas que valen á 15 cts á 8 cts. 
Frazadas colchouetas desde 90 es. á $15-90 
Frazadas á 15 centavos. 
Todo á la mitad de su valor. 
l i mí B l i N C i 
de 
oías á la Oorporaaióo por haber acüüi-
do al llamamiento qoe se le había he-
cho, coo el fio de levantar los ánimos 
de aquellos agriooltorea y eatimolsrloa 
á la más íotima unión para la defensa 
de aoa intereses, porque la agricoltora 
ea, dijo, el géoeeis del progreso; y aal 
como el agricoltor es el qoe, manejan-
do la mancera del arado, prepara y vi-
vifica la tierra para qoe prodosoa la 
cosecha, así también debe prepararse 
la opinión, ioflayeodo en ella para qoe 
se proteja ante todo á la iodostria ma 
dre de todas las indostriae; y oonoloyó 
diciendo qoe no olvidaran qoe en el 
movimiento económico ioiciado por el 
ülroolo de Hacendados, á pesar de ios 
ataqoea oalamnioaos qoe se le dirigen, 
no hay máa labor qoe la del trabajo y 
el estómago, rehuyendo la locha de la 
política militante ó de partido, y ai 
clamar poique se desenvuelva la pro-
dooaióa agrícola y sea fácil enoootrar 
el pan de aaestros hijos, ea hacer oo 
movimiento poiítico, noaotroa eegolre-
moa haciendo la política aerícola, la 
politioa de la prodacoióo, qoe ea la qoe 
ha de salvar á ooeetra nqoesa. 
Ocupó la tribuna el seBor Vildósola, 
el qoe manifestó qoe llegaba á aqoel 
logar de honor cohibido por los efec-
tos del álcim > mitin, el de Oorral Fal-
so, porque eo é*, como en todaa partes 
donde onnoorre el Oircolo de Haoeo-
dados, solo ae han tratado de aqoelloa 
problemas que puedan contriboir á 
oaestro progreao, y sio embargo, aqoe-
llaa palabras, según parece, han le-
vantado grao tempeatad. Dos distin-
goidaa peraooas anexioaistia, qae me 
merecen la mayor consideración y cu-
ya opinión, como cualquiera otra, ea 
digoa de respeto, nos tildan en noa 
carta pob'ioada en el DIABIO DB LA. 
MAEINA, de qoe hAcerooa política. Ba-
te ataque tiene ana ventaja y es la 
que destroye el cahQcativo de aoexio-
nistaa, qoe ae nos hizo al comenzar 
esta oampaS», puesto qne loa fle<es á 
• sa iglesia oca atacan; y en cnanto á 
qne h*oemoa política qoe impide á 
aqoellos señorea extraojeroa segoir-
eos, responderemoa qoe se hallan en 
moy grata oomp^ñia onestra, espafio-
lea y americanos oatoralea y natorali-
sados, en mucho mayor número, qoe 
el exígoo qoe ellos forman, porqoe 
comprenden qoe noeatro movimiento 
no es poiítico, á menos que DO se en-
tienda por hacer poiUioa propender al 
bien de la patiia, en cayo caso coba-
nos y extranjeros están ob'igados á 
hacerla por sos propios iotereses y por 
los generales del país. 
No noa ooopamoa, poea, de loa ane-
xionistas, loa cnales deben dejarnos el 
paso franco; pero M nos oroparerooe 
en pedir ODO y otro dia, y en éste máa 
qne en niognr.o, porqoe es dia de re 
cnerdos patrióticos para los doa már-
tiren qoe regaron la tierra con eo san-
gre, por redimir á loe hombrea; y en 
honor á ellos, debemos luchar por la 
redención de esa tierra, qne mientras 
permanezca esclavizada por los censos 
no podrá deoirae de ella qoe Coba es 
libre. 
Ademá . i , la riqueza teni tor ia l qne 
sufre esas cargas, no poede movilizar-
se y qoeda por lo un to inotiiizada co-
mo garan t í a bastante para piéstamos, 
oc>mo los qoe en Europa se hacen al 
módico interés de 2 al 2.12 por ciento 
anoaj, en Ingar del 1 l t2 al 2 por cien-
to meK'snal qoe aqol ae pagan; ade-
más, e?v08 capitales podrían venir á 
Uobá, d& Qde encootrbrían mejor Inoro, 
pero eso o es posible y noa d é l a s 
priocipalea causas qoe se oponen, ea 
qoe la t ierra, ga ran t í a la más sólida 
en aqoeUos paiaas, se mantiene aquí 
en una servidumbre qne ahuyenta el 
crédito y con é l la r áp ida prosperidad 
del país. j 
Qo pobre padrv deaoa'zo, el padre 
Las Oisaa, icé trabado de looo y en-
viado á Campeche, donde sofrió las 
mayores penalidades, porqoe proc lamó 
la igualdad de las ra^sr; poes bien, 
así comu él levantó la bandera de ia 
redenoióu de los esclavos, qoe ban si* 
do ya redimidos, también el Círculo 
propende á la completa liberación de 
la tierra. Y qoe sn labor ea eficaz, lo 
prueba el qoe ya hay qoien sostieoe 
qoe ea necesario ir acrav^udo es'-s gra-
vámenes, cargindoled el 10, el 20 y el 
30 por oieoto de cootribooión para qoe 
llegue el momento en qoe eoa dueños 
clamen por on pacto de redención, ó 
abandonen el censo. 
No ae concibe qoe exista alguna per-
sona de buen juicio, que se oponga & 
aquellas medidas, cayo objeto es faci-
litar el crédito sobre la propiedad y 
aobre las coaechat*; así es, que no mere-
ce la pena inaiatir aobre aquella cues-
tión, ni tampoco señalar las ventajas 
qoe apor tar ía á los cultivos é íudoa-
triaa oobanaa, la oreaaión de on Banco 
Hipotecario; baate indicar, qoe por 
medio de esa iost i toclóo, puede obte-
nerse la tercera parte y ado la mitad 
de lo qoe vale la tierra, pagando el 
el préstamo en on largo plaso, de 20 
años por ejemplo, dorante el cual sólo 
se abona una peqoenasoma anoal, por 
capital é intereses. 
Be dicho ya, oootiooó el señor V i l . 
dóaoia, uua de las oaoaaa porqoe me 
sent ía cohibido al comenzar mi perora-
oióo; y debo añadir otra moy impor-
tante, y es, qoe algoocs pretenden que 
hacemos oposición sistemática al Go-
bierno: sería esto on error imperdona-
ble eo las clases de arraigo, y por lo 
tanto conservadoras, qne representa* 
mos; el Círculo de Hacendados oo hace 
máa qoe aefialar al Ejecntivo laa aspi-
raciones de las olaees qoe él represen-
ta, indioftndole eoa neoesidadea y los 
medios de salvarlas y deplorar qoe la 
Cámara de Uepreaentantes, excepto al-
gonaa hoorosas exoepoioDes, no ae 
preocupe de la agricultura, fuente prin-
cipal de la riqoeza. A l primero, 
que sea oobierta la Secretaila de 
Agricoltora, con on hombre de valer, 
sea cual iuere la agrupación a donde 
deba i r á buaoarlo y eo esto oo se le 
hace opoaicióu, oomo tampoco la hace 
el hijo ooando pide al padre apoyo. De 
,as Cámaras eolicitamoa, qoe dejando 
de lado, la disouaióo de coeetionea ee* 
oondarias, se preoonpe seriamente de 
estudiar ooestrn problema agríoola, en 
MJC má ' t iplea fase^; y los medies sde-
N O 8B I N F L A M A 
o I8.'ití 
Infalible contra la calvicie, 
caspa y demás enfermedadea 
del pelo. 
Pídase en todas las perfu-
merías y farmacias. 
E E P E S S S N T A K T E E N CUBA 
| AMADO PEREZ Y COMP. 
uiittH IR ñiui 
«H viOa-fi 
9970 alt 4a-9 
TARJETiS POSTEES 
V - A H I ^ D O S U R T I D O P A R A 
Pascuas 7 Año Nuevo. 
LUIS ARTIAGA, SAN MIGUEL 3. 
6 17*1 ^1, 7 J . . . . 
Oénoros para enfardar Tercios do Tabaco 
T para hacer p a c a » de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M D T S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn único importador E N R l Q ^ J F H E I L B U T 
Bucesor de M A R T I N " F A L . K y C , S A l f I G W A C I O 5-4. 
a678-o SOO-UA •5 16 J a 
'2fia 5 N 
Martes 9 de Diciembre 
FURC10X POR TANDAS. 
A la» 8 y l O 
E n ona «oU tanda, laazarznelas 
E n s e ñ a n z a L i t o y 
•Bla M C . 27*0170 
A las 9 7 l O 
£ Z J B A T E O 
A l a s l O y l O 
K r - K I - H I - K I 
TEiTRO DE A l B M 
6EAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
TANDAS - TANDAS - TAM>A8 
Precios para la t t n d a 
Orillé«J?t'¿V A:W. piso.... 
Palco» I? 6 íí? piso — . . . . . 
Lrfiueia con eutraiia... . . . .. 
BntHî i con idetn 
Asiento tertulia con ideni. 
Idem de p«rai«o con idenj 
l i u i i H.la Kenerul . 






o :ÍO KnLnida á terlniiii ó paraiio.... . . 0 JJ 
Kl viernes, ealrenod* 
2 L a 3 B a r r a c a s 
c 1787 19 Db 
F u tnen ALiLONES y MARQIÍKS D E U.4BEJLE. Son los mejores tabacos legítimos Vvelt?.-Abajo. 
D I A R I O D E L A JttARINA-BicUabre » áa 1U3 
cnadoa psra el dciOQV3l??aijeDto gre 
doal y prcgreeivo do los veneros de r i -
queza que nnestni t ferraenolerr». 
ya e?tá lieto el tratado de comerolo 
y tel vei ae remita á loa Betados Uni-
dos dentro de dos días) por lo que be-
moB podida colegir, en eee oonvealo de 
reofprooidad, Ocba recibe positivos be 
Dtñcios en oompenaaotéo de ío qae dé. 
ee eegcroque el Senado ha de apoya»*-
lOt pero ecgtin sa bota, la Cámara de 
R«»preeent8nteB se pondrá enfrente de 
é!; en eete caso, eete alto cuerpo, se d i -
•orolGrá de las oía sea prodactoraa y 
i Ü M tpndién que orltioar sos actos. 
Bipsrarcca que así no eneederá, por 
one ya oemieoza la Oámsra á despar-
tar de sn indiferenoU; sn loa aotaalee 
inriaentos ha sacado del oJvido ia pe-
tlcién de prórroga á la redaoolóo de 
dereches aroncí la- ics á la tHoqainana 
y aperoa de labransa, qne ae le hizo 
desde Sepíjembr*1; lo qoe pmeb i úoi -
eamwnte, QnM rnelve e u s í , pnesto qne 
la citada prórroga ha perdido en opor-
tanidad, toda v t z qne ya ea tó i ex-
t ra ídos d& las adoocas y han pagado 
lea dereottos, loa aparatos y manninv 
ria qne se pidieron para la safra que 
ba comensado. 
OcncloyA en dtstrtaciÓD el señor 
Vüdósola, pidteedo á ICH agricnltores 
qne oonttnften sn isbor en prd de la 
onión oonneBxada; qne/ded*qo»n algo 
ñas horaede ene d ías festivos, como lo 
han hecho bey, (s rencirse y disentir 
lo qne á sn localidad interesa, porqac 
de ese nodo, o»da anal pondrá en gra-
vo de arana eu el progreso agrfoola de 
M oomaroa, en el bisneatar de sns ho-
gatea y en la feiioided de la patria. 
Hizo d€spp.é5 neo de la palabra el 
BP. (lampe, y expnso qne: eqocllaren-
nión eigmtloaba algo m^s qno una fies 
ta. Significata, qae el buen poeblc de 
Ooba, sa Ido del estopor que le produ-
jeron io f aconfooimieatoH do los fiíti-
mos pasados siete aQos, se onenta, se 
rehace, comprende todo sn valer y so 
iroportanoie, y se apresta á la locha 
que habrá de determinar ia stilvaclón 
de los más caros interceas de la patria 
amenazados do disotnoión y do muer-
te, por la torpeaa do onos y por la ma-
la fe y la impericia de los más. Ye qui-
siera en este soto ser,—dijo—el porta-
estandarte de los plácemes y no el vo-
cero de los cargos y de las recrimina 
cienes; pero cuando veo qne d e e p o é s 
de tres aSos de pae pdbliea, e s t á o des-
ateedidos onestros más vitales inte-
reses, qne nuestros campee están yer-
mos y qne la miseria ss enseñorea de 
coettras casas; yo creería faltar á la 
einceridod de mi oaráoter ,ei no denun-
ciara el hecho, para qne vosotros se-
páis, lo que debéis hacer para poner 
el remedio necesario. 
Situación tanto más de sentirse, 
cnanto que la más alta representAoión 
del Astado, que con nosotros atente y 
quiere; y qne por su prudencia y me-
sura hasta el presente, merece el 
aplanao de las olasea contribayentes, 
se ha visto constantemente impertida 
do desarrollar sus planes, en lo qne 
hace á la agricultura, por elementos, 
que como los gasarapes de Voltaire, 
dipcnrren en una gota de aguo, en el 
fondo de un vaso, sobre loe moviroien 
toa del universo. Kl remedio o^neiate, 
en la onidn de todos los que trabajan 
y prodooen, para evitar la destranoióa 
que ya oomienza, de todos los cimien-
tos en qae ha de descansar una socie-
dad civilizada. La República será un 
ismenKO fraoeso, ei no es, no diré con-
servadora porque esta frasa, consa-
grada por el uso, acaso ao corresponda 
perfectamente á la idea que se trata 
de expresar, en sociedades como esta 
iscipieates, 6 en forrasción, y sobre 
todo porque no quiero qne se diga que, 
•o pretexto de una campana económi-
ca, hacemos política de partido, yo la 
l lamaría mejor oonatrnatora, porque 
necesita fundarse en el orden, en la 
paz, en la jastioia, en el respeto á to-
dos los deTcohos y en la sumisión y 
obediencia al imperativo mandato de 
todos los deberes. 
Reooeltos nuestros problemas, ao-
cial y político, quédanos por resolver 
nuestro magno problema, el eooaómi-
co, qne yo llamaría mejor azucarero. 
La cuestión es saber si habremos de 
echar los bueyes á esos hermosísimos 
campos qne me oiroundan, ó podremos 
seguir compitiendo en loe mercados 
dial mundo. Oreo lo último; pero eco 
ana condición, con la condición de qne 
seamoa bueooa y morales y trabajado-
res y diseiplinados, y no demos oídos 
6 los que nos habían de patriotismo y 
de derechos, sin reoordárcos nneetros 
deberes. í o os lo digo, los hombres no 
son iguales anos á otros; la revolución 
no ha servido para hacer variar de 
oíase: el qne manda, manda: el que 
sirve, sirve: el insolvente, es iosolven 
te, hoy, como ayer. E l hacendado que 
podiendo dar seis arrobas, dá oinoo, 
conspira contra nosotros: el oolono que 
aprovechando circunstancias, p i d e 
eiete arrobas, cnando no se le pueden 
dar más qne seis, conspira contra nos-
otros: el bodeguero qae vende artícu-
los averiados, qne prodecen la anemia 
de nuestros hijos, conspira contra nos-
otros. Pongámonos en iíoea y salvare-
mos la industria azucarera. Yo, no soy 
en evangelista, ni eete es un sermón 
de cuaresma, pero como hombre del 
•iglo, he aprendido, que los puebloa 
que están en la prosperidad y en la 
abundancia, lo deben en primer térmi-
no, á su heoradea comercial y á su 
dedicación al trabajo. No creaia eu 
)a fertilidad de la tierra. Cuando yo 
veo eaoe hermosiaimns frotes que nos 
vienende otras parteay loa comparooon 
los nuestres, cuando veo esas famosas 
vacas holandeéas ó suizas y me aouur-
do de nuestras miserables vacas de 
cria, cuando sé que en loa terrenos vol-
eáoioos de Uawaii, las caballer ías rin-
den 250 GOO arrobas y me acuerdo de 
las 30 Ó 40 000 de Onba, tengo por 
faerz», qne llegar a esta ecnoiaslón: 1* 
grandes» de la agricultura no depende 
d* la fertilidad da ia tierra, es la con-
seoaeaoia del arte de la perseveranoi», 
en t<jdo oaao del refuerzo humano. De 
G R A N E X P O S I C I O N 
KM EL 
Gm Bazar Ti OS SIGLO" 
Véase la enorme variedad en ca-
pas, boas y demás artícnlos de in-
v ierno y sus barat ís imos precios. 
S a n R a f a e l y á g u i l a . 
aM, que en nueetro programa, ocupa 
lagar preferente, e) establecimiento de 
\_t: LH'.ÍI "U "O t ü 14 U LiJl C3oi 
También necesita para no perecer, 
de noa sabia legidlaeión roral , que no 
tenemos. Loa oapitaies oao'cnales es. 
tán estancados y loa extranjeros no 
nos visitan, porque es imposible eer 
propietario en Ooba. Tienen razón, se 
pasde llevar dinero al Africa y á la 
O jceacía, á Ocba es una imprudencia. 
Varios ejjmples que comprenderéis, 
es aelararáo la causa. Siendo yo abo-
gado, ma consultó un propietario, qué 
debía hacer con un vecino malvado, 
que le pasaba todos los d ías la carreta 
por el batey, sin eu consentimiento. 
¿Tienen cercas sos finesa? No, señor: 
generalmente no Isa tienen les inge-
nioa, quo han de estar abi*rr.oa. Pues 
amigo, nuestra legialacióncc t m sabia, 
que co I» d á un remedio inmediato pa-
ra eso. Yo verá á ese hombre y ya ve-
remos. Va otro: ana vea viaieren á 
prender á un obrero de mi ingenio ñor 
defecto da pago de una multa de $6fr 
Oompré el papel de reintegro y salvó 
á aquel hombre», al que ofrecí ir desaou-
tando esa enma de su sueldo. Aquel 
miserable, á ios tres días, dijo on I& 
bodega: ya no trebajo más aquí , por-
que joaándo le voy á pagir á D. Ga-
briel los 60 pesoaT; tuve en fln que e-
oharle del ingenio, y al día signante 
me dijo el mayoral, Bartolo no se ha 
ido, está en el barracón, dioa qae le 
duele el estómago. ^Pero es verdad! 
No eeüor, se hace el enfermo. Rl ma-
yoral, al eá te ra te s de que mi autori-
dad no podía hacerse valer, parque 
nuestra aabia legtslaeióo no me dá pa-
ra ese caso más recurso que un largo 
rodeo, roe d i j e si Vd . quler», no tardo 
cinco micntos en poner á B i r t o l u en la 
guardarraya, y me er sedaba una l i n -
dísima yaya cimarrona. 
Seilorca: yo quo soy libera! y de mi 
siglo y que me teago p^f hombre de 
bien, di media vuelta y mientras iba 
p&ra la caaa de viviendo, penaabv. 
|Qiengaada legislación, enquehaco del 
tolete una iselndiblo necesidad, ea ios 
campos de Onbal El Ultimo, a-ñlorss: 
se me presenta un rote, un desnudo, á 
pedirme una colonia- le di una caba-
llería de tierra exeelente, una yunta y 
un arado y semilla y veinte peso» pa-
ra la casa, y cuiea del monte, en da, lo 
hice rico. A l año, no habla fcoaechi 
baataati) y aquel hombrn, en vea de 
«rrepentirae, reaar el credo y de dejar-
me la colenia, aseacrado per ac abo-
gado de bodega, que abundan más sn 
Oaba qae los aromas en ol litoral d ¿ 
Bcgla, ma dice: ea preoieo liquidar la 
sociedad, V d . aa mi sooiv, porque si 
Vd. puso la tierra y el dinero y todo, 
yo puae ral trabajo, y anrg-i, el t r a -
bajo del hombre es aagrado. Tie id Vd . 
r^aón, no m» aeordaba da que raeatra 
legislación rural demagógica es tá he-
oh'jt po? insolventes para inaolvscüea. 
Ya veis seQorea, ei h«y que oonstrair 
y edificar entra nosotros. 
Unámonos, fermemoa una mas^oom* 
pacta y vencaremos. 
Hls meceater que la industria, el co-
mercio y la agricultura, eleven su ro-
baste voz hasta las altas iDBtttaoiona», 
pora haesrlea enteader que no noa bna-
ta vivirr qae qn^remes algo máe, que 
queremos preponderac, qae queremos 
mandar ó influir. Ya onteoderCia que 
la función administrativa, la dejare-
mes al funcionario á quien se paga; pe-
ro es menester que eo cepa qoe uo que-
remos que de hoy raía se haga nada 
sin contarle con el deseo y la voluntnd 
de los ónioos que veedaderamcete se 
interesan y trabajan por ia grandeza, 
la honra y la prosperidad del pueblo 
oobano. 
E l 8r. Oamps, coma loa Srcs. Si lga-
do y Vildóscls, fué oalucosamente a-
plandcdo. 
Oonoloido el mitin y deapné) de de-
partir agradablemente con el 3r. Ber-
nal y su muy apreoiable familia, retor-
nó á la Habana la comímóa del C í rcu-
lo de Hacendados, gratamente impre-
sionada, una vez más, del esnirita qne 
anima á las olasea egrioolaa á favor 
del movimiento económico cen tanto 
éxito icioiadoen el mes da Agosto. 
Centro Asturiano 
Bo junta extraordinaria colebrada 
el ált imo domingo por la Directiva del 
Centro Atiuriano. el digno Presidoofte 
del mismo, don Hamón Pérez, presen-
to en breve* y espresivas frases á sus 
compasaros de Díract iva al nuevo Se-
oretario, nuestro amigo muy estimado 
den Juan Pum^rieg*. 
Después ae tomaron varios acoerdor; 
entre otros el de nombrar abogado con-
sultor del Oentro al notable juriaooai-
soitodon José A. del Üae to . 
En la citada junte se puso una vez 
más de manifiesto las grandes simpa-
t ías y msreoida confianza de qos dis-
fruta el popular Presideate del Ücn t ro 
8r. D. Ramón Pérez . 
falUba 6 la obligación de sa cargo, 
dejando maliciosaiadote de promo-
ver la pere'ecnoióD y oastígo de 
les delipegentee, pos lo qae del mismo 
modo es de eetimarse responsable del 
segando de loa citados delitos, 6 Ma 
el de prevarioaalóo. _ 
Considerando: qne es tán aún laten-
tas los sangrientos enoesos derivados 
por la pasividad del referido Alcalde, 
qae lejos de diotar les medidae nece-
sarias para el restablecimiento dal or-
den y penar á di aposición de las auto-
ridades judiciales á loe responsables de 
loe diversos delitos que se cometieron 
por laa masas, y de los cuales tenía 
oouceim lento, y no lo biso así, pues 
consta por el contrario que dió orden 
á la policía de sn mando para que cual-
quier obraro que cometiera actos de 
violen ola, ÍUSUITOS, etc., fuese remitido 
á lt> Jefatura antes de tomarle decía 
ras ión alguna, con el propósito eviden-
te de que co ss pusiesen á disposición 
de la autoridad judioial, y coa ello se 
acen túa más la raaponeabiíiá^d del re 
petido Alcalde en el expresado delito 
do prevaricación. 
Oonsiderandc: que del delito de ss» 
dicióo hay que oatlmar responsables 
criminalmente á don Franoiaoo Gue-
vara, don Manuel Oandoya y don Jo-
sé Ootiérrez (a) Maleta, porque asi 
miflmo se ha comprobado su directa 
part icipación induciendo y determi-
nando á ios sedioiosoa para l l e v a r á ca-
bo sus desmanes sosteniendo la eedi-
ción. 
Ooosideranlo: que dada \ L pona ee-
Salada por la ley á los delitos de que 
aparece reeponsablc el Alcalde Mun i -
cipal de esta ciudad, doa Joaq Tí. 
O ' i t a r r i l l , el que provea no essima n* 
cesarla EU prisión provisional, proce-
diendo tan sólo su proíjostvmiento, pa-
diendo quedar en libertad provisional, 
con solo prestar obligación apu i acta 
de proseutarse periódicamente al Juz-
gado ó Tribunal competente. 
OonsídercLdo: Ea cnanto á lo que 
corresponde al delito de sedición, de 
que son responsables don Franaidoo 
Guevara, don IConuel Ocadoya y don 
José Gatiérrez, n^ es preoedsute la 
libertad de las mismos n i aún con 
fianza. 
Vietos los art ículos citados v !>1 
6 del citado Código Penal, el £02, 503 
y demás aplicación de la ley de Ea* 
juicUmiento Crímira l , así como la or-
den del Gobernador &ltlit¿r que faérle 
esta I>da-ndmero 209 serie de 1899; 
Se áeolarai proooaaics por esta uau-
sa y por ios delitos de uearpacióu de 
Rtfibacro^ea y prevaricación á don 
Ja^u íi O Eárr i l ' ,Alcaide Mnoicipai.'di 
esta ciudad, y por el de ocdioióa á don 
Fi'anowco Guevar» , dea Manuel ü- 'u-
doya y dou José Qai iér r fa (.*) Maleta, 
padieudo el primare goza? de l ibe^ t id 
provisional siempre qae preste obliga-
ción apud acta de preaentac^e en e.ue 
Juzgado ó Ti-ibaual que conozcan de 
e^ta c^uaa, cada diss días , y se deore 
ta la prisión pcoviaioaal do las trea 6i 
timos con exolaaión d j fiausi, las oa¿ 
lee serán remitidos á la Oárcsi da esta 
ciudad. 
El Jaez Sspcoial, eeDor Lauda, ha 
dispuesto que se comunique el anterior 
auto al Gobernador Civil ¿ a ^ s t a pvo-
vinoia para qoeprot eJa a i&eocoenaióa 
del Alcaide Maaioipal, 8&QciC^F«irrili. 
A lee diez y media de la mañana r e 
hoy le fué n; tiSc da al Ai^cilda Ham 
oipal, en el Juzgado Bapec a', el Í;uto 
do procenumieoto. 
L'il Idseribdao scair LSATIGS fué e l 
encargado de hacer la notiüoacióa. 
Esta maüíiüa eu los momentos qne 
par t í * para un entierro el coí.cej*! sa 
ñor Goevare, fné de t ía fdo y eoednei-
do al J c z g A ü o 13íp9oi>>], dñn'tfé se lé 
notificó el aiKo de ^rocES iEJiíínto y 
prisióo. 
D¿-1 J c s g ñ d o se d i r ig ió elsf fior Goe-
vara á su oa^A oardcuiar asotapaÜnádo 
del capi tán TA val pera ma darse 
traje negro que vestía, y de-aUI fué 
conciaaido á la riércel públ ica . 
También fué detf-nido eafca maHana 
y condaeido á !a oarcel, dcspaóá de 
GOtifleárselc el auto da p r i v ó n , el pro-
cesado don Jo.ió Ga' .érreis ( ) Caleta. 
líos seüores Z»?A8. Griazálas Ba-
rrate y G'íateflaao» han sido deat/rna-
dcí< por loa s sñ i r e s O'Parr in, Ga^vara 
y C^otiérres, como «as abog^iuá y de-
feneores. 
Ei j c i g i d o espssial estovo notnan-
do de»do i -E siete de la m^C-ina de 
ayer, hasta los oaca y media de I* de 
hoy, sin qoe los empleadas tavierau 
un ocio momeara d() desoanao. 
PruMiiífl M MU 
E l Juez especial, Sr. Linda, que co-
noce de 'os sucesos ocnrrldcs durante 
la huelga, dictóesiia mafi^cael siguien-
te acto: 
Oonsiderando: que de los hechos re-
latados ae desprendo la comisión do loa 
delitos de naurpac ió i de atribuciones, 
prevaricación y aedioión, definidos y 
penados en los art ículos 366 y 246 roa-
pealivamentedel Código Penal vigente. 
Oonsiderando: que es un hecho pal-
mariamente demostrado en ef ta causa, 
que durante los sucesos desarrollados 
por la huelga, fueron detenidos cinco 
iodividnoe como instigadores principa-
les de grave alteración del ordeu pá-
büoo y amenazas al J e t i de Policía, 
quito ordenó su remisión al Vivan á 
diapoeión del Juzgado Correooioaal del 
primer distrito, csyoa iodíviduos fue-
ron puertos en libertad el mi. ao dia, 
por orden del Alcalde Municipal de 
esta ciudad; por lo que és ta autoridad 
al diotar orden semejante se abrogaba 
funoioues que no le pertenecían, de-
biendo por tanto estimarle responsa-
ble criminalmente en concepto de au-
tor de este delito. 
Considerando: que del propio modo 
se ha demostrado, que la referida aa-
toridad, con oonooimlenlo da loa diver-
sos delitos que intentaron cometer y 
asimismo cometieron ctroa, loa veinte 
y caatto individuos detenidos por el 
capitán Mak.0, al interrumpir loa tra-
bajos de prolongación del r: .mal de la 
línea de la Oorapáñía Bíéotrioa, de 
San Lázaro á la Universidad, así como 
por Sabaj t ián Agoi&r en la panader ía 
do don Pedro Salvat, ordeaó su liber-
tad, siendo así que como tal aatciidad 
SÜBTO 
(I'or telégrafo) 
D i c i e m b r e 8 . 
R A B I O D S L A S I A E I N A . 
Habana. 
Las fiestas en honor áe la S2:3;8a Pa-
trona da Ciasfuegoa han cido celebradas 
con la nagnifiosicia de les antiguos tiem-
pos. 
E l pneb'o ha demostrado, nnavez más, 
el santo amor qna guarda á las tradicio-
nes. 
Celebróse s í l sans misa, ea la qas ofi-
ció é\ señor OMspo, y i l a que uLrtieson 
el Cóaaul da Sspañi, anmeroaa represen-
tación de la Colonia Española y mnobas 
y distinguidas damas. 
La prcoerioi rssaHó Hiimuiliitá 1 asi-
da y animada. Ei Cuerpo de Bsmbarcs, 
que haeiegide como Patraña Tutelará 
Virgen que hoy se festeja, asistió á la 
prosesiói con todo el material redante. 
E l Cuino Español y machos odiñoios 
partic^laras, lacen sas msjeres galas. 
Los dátablecimientos han permanecido 
cerrados durante todo d dia, 
I * i i m a r i € { / a . 
TBLSORAMAg DB PBLIOITAOION. 
Bl Beorctarlo de Gobernación, sefior 
Yero, ha recibido telegramas de felici-
tación por su nombramiento psra el 
oargo que Lotaalmente desempeña, de 
loa Ayuntamientos de Martí , G u a n t á -
Lamo y uta Isabel de laa L&jas y de 
loa D e p a i m e a t o s de Inatracoióa P á -
1 blica de Bajauio y Oárdenaa. 
I A CAUSA OS DELGADO 
(Por ttKgrtfs) 
Finar del Bio, Dioienbre 8 
A L DIARIO DE L A MARINA 
Habana* 
La sesión de hoy del jalólo oral Ia 
cansa contra Delgado 7 otros, ss abrió á 
ia nna do la tarde, reanadando sa informe 
el Dr. Boig. 
E l público era todavía mié nnmorsao 
qae el de las otras sesiones; casi todos los 
letrados de Pinar del Rio sa hallaban pre-
sentes y la amplia Sala presentaba on es-
pecio imponentísimo. 
E l defensor de Del^aii continuó ?! exi-
men de la prueba con extraordinaria ha-
bilidad. Analizó .'as declaraciones áe 2£a-
naa'a Laso, Cándida 7 E.oisa Acosté, co-
chero Mscho y Sodrígnez 7 demostró la 
falta da verdad qne se ad?ertía sn la do* 
claración de Riveroc, qne se presentó á 
última hora á declarar en el proosso* E l 
examen minacioso de la praeba resaltó 
completo. 
Dijo, en párrafo admirable, qno sólo 
bascaba la verdad y qne nanea hubiera 
traído á la hija de Aooata á declarar en 
el proceso da sa padre, porque esta cansa 
es el frato del odio 7 de la venganza 
Hizo notar las diferentes 7 enormes 
contradicciones en qne incurrieron todos 
los testigos, impresionando al aaditorio' 
Leyó textos legales sobre las pruebas 7 
las opiniones de inSaidai de autores, lle-
gando á dsmastrar coa éxito la imposibi-
lidad de que se acapten las dsoiaraciones 
ds loa testigos de cargo, por ens peculia-
res condicicnss, segúi los priaciplos do la 
olenoia pma). 
En la segunda parte de su arenga trató 
do la figo ra de Dalgad?, analizando va-
lientemanta su pasade; recordó los porme. 
ñores da la vida do éste 7 su honroso pro-
ceder cnando Itípto manió qu3mar el i n -
genio de Sin Pédrc, reolnzindo el ofre-
cimisoto de 10 0C0 posos para sí 7 pidien-
do 25,030 para la DeU^acioo. 
B-ogió al JU-ÍZ do Ga-?-n'ija7 D. Juan 
Arango, qia initroyó la sjgunda parte 
dal proceso. 
En la u'tima parto do su informe trató 
la cuestión dederesho, ooupániose mu'.h.o 
de la doctrina, 7 termlnaaio con párrafos 
elocuentísimes que proiejerou gran im-
presióo en ol públioo. 
& dootoc Roig habló durante cinco ho-
ras, siendo mn7 felicitado. 
líañana informará el dootor Forrara, 
dofenscr ds los otros procesados. 
£11 C o r r e s p o n s a l , 
DB LA I i t BAÑA A CUBA 
A partir de hoy ha qae iado entable-
oido el t r é ü c o ro^ los Ptí t rocarri ies 
ünidoR da la H^bina en coivíbioaojófl 
OOD el Párrooarrl i de Ooba, desda Sae-
ta Olara á Sactiago do Üoba, i m l i é n -
dose efaetoar t r^apnríes desde tf^das 
l»8 estaciooos de loa Fdrroe2krrííes Uoi-
desde la HftbaoK, 
ALZADA D "SESTIM-áDA, 
Kl eeücr Presidente de la Repúbl ica 
U» deaftatinjado la wliada iuterpaeata 
{.^r £í Ayaaí.ARiiento do J ' g u a n í con 
tra la reenlactóa del Qoberoador de 
d^ntiago de Ooba qaa revotó el acaer 
do d«l Ayuatamieato por el cual fué 
dceiitaido el iavestigatior meHiAipsl 
ueBor doa üj ie^ t iüo Btóéalfta Foaaeaa. 
LlOB NOIA 
So le hao éone^ttidb castro dias de 
lioeacia, para PAS.ÍT á H?,ta oladad, al 
A'.calde mani'Mpsl de J^raeo. 
0«>M P L A C I D O 
Bl eeuor Pedro Q. Salcedo, Jefa de! 
Negoomdo de ü a a a i ü e r U del Daparts* 
meato de BÍfiMlo,aoe saplioa hagaEios 
a^ber qoe no ce él ol ind.ví ' íoo del mia-
ino nombre y apdí ldo qoo aparece acc-
ando entre los partos de policía pnbii-
cadoa ú l t imamente . 
O O M I c I ú N DE E S T I L O 
La ootníaióa da oorrocoióa do estilo 
•is ia ü&mara de BepreEentanUt>, 
h» quedado constitaids ea la siguiente 
forma: 
Preaidentc: señor doa Alfredo Be-
tancoart. 
Secretario: eefior don J s sé E^di í -
î af-e Acosta. 
Yoo*.: eeñor Mar ianoüorona . 
Bdprodocimos est:* noticia, qoe pu-
blicamos ea ia ediaión do la mafiaca 
de hoy, por haber rslido eqaivooadoa 
ios apellidos de los s^iieres Betancoart 
y Corona. 
¿•BOOIÓN DE PIKTOBES Y DOBADOBE3 
D£ LA H 4 CANA 
Secretatia. 
Sabana, 8 ie Diciembre de Vj02. 
Bf. Seare t t r ío del Intarior üe la 
Oonfedoraeidn de Tipógraíot : 
Bu Jaota celebrada la noche de hoy 
eete Oooaité acordó por aaanimidad 
protestar de la actitud de loa pariódi-
coa Mí MMHCÍO, porea mal proceder du-
rante la haelg*, y La JJitovsíón, por el 
hecho de habar despedido a soa opera-
rios de sna tallarla y ofrecer moral-
siente en apoyo para qua ni nn solo 
pintor tome en ¿aa manos loe referidos 
periódicos mientras no repongan en aos 
paeatoa á loa obreros separaaoa. 
Lo qae mo oompiatao ea 03maniaar 
á V. en cumplimiento de lo soortlado. 
Da V. atentamente, 
EMigdio F. GdiHíi—Secretarlo. 
PABTIDO UNIÓN DBMCOCiaATIC A. 
Comité del barrio áe tíonierrat) 
Saoretaría. 
Por orden d é l a presidencia ae oon-
voca á loa eeüores vocales y afiliados á 
ia janta qne ceodrá efeoto ei día 9 del 
corriente mea ea la casa 3an L»ZA?O 
iod, á las ocho p.m. p&ra tratar de va-
nos aanatos.—Espinosa. 
T e l e g r a m a s p o r e l cab le . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina, 
Al> DIARIO OF LA «AKISA. 
H A B A N A . 
ESTADOS^ 
Servioio de l a P r e n s a Asociada 
Madrid, Diciembre 9. 
F l i A ^ S S D S SANCHEZ TOÜA. 
E l nae^o ministro da Marina» señor 
SáBífc« T Í » , ha inrltado á toáce ioe ofi-
ciilea de les dapaftasaeatos aaraies á qao 
ie ayidea á preparar un pragraaia con 
e'cjatc 4t 5em*5terlo á la aprcbaalóQ de las 
Córtee. Píeasa el mloistro anraeítar el 
capítulo de los Presupuestos de 19D3( re-
lativo á h armada en cinco millonoe de 
pssos 7 aumantarlos gradualmente toiw 
los años hasta que los gastos Üc^uon á 
aloacziPla cifra da veinta millonos de 
pssos» 
liendres, Diciembre 9 
E L P A N 
E l precio del pan ha subido un centavo 
en hogaza, en la parte Sata de la ciudad-
Orracas, Diciembre 9. 
L A a 0 3 A BS SSRIA 
E l ministro ingléi 7 el caneilUr de la 
legación alemana ciHeroa a7or en los 
barocs de gaerra de sas raspecUvas na-
ciones. Dichos representantes no dieron 
previo aviso al gobierno venezolano de su 
partida. 
Ambas le^aoionea han sido cerradas. 
Paris, Diciembre 9. 
F R A N G I A N E U T R A L 
E l gobierno se mantiene alejado da la 
manifasUdon contra Vanszaala. porque 
thne la seguridad da que las redamacio-
nes de Francia serán satisfaotoriamente 
atendidas* . 
Oerftcas, Diciembre 9 
LOS U L T I M A T U M S 
Antes de partir Mr. Hagcard, Ministro 
da Irglaterra 7 Her Baltazzi Chargé 
d'Affaires, alemán, depositaron sua res-
pectivos Uitimatnms en la residencia 
particular del Secretario da Estado- La 
nota Britínica pide el arreg-o de las re-
clamaciones y otros asuatoi motivados 
por las últimas revoluoioaes 7 la alemana 
ei pago de los itttarsssa dil emprósiito 7 
otras redamaciones- 21 hecho de habar 
depositado el üitimatnm a7er siendo día 
de ñosta. en la casa particular del Secre-
tario de Estado, no tiene prooeientea-
Aparentemente ÍOÍ citados reprosentan-
tes aluaidos no hicieron prepararatlvo 
aiguno para la partida-
O r a f í ü í U I B í í T O DB CASTRO 
E i Presidente Cistro ofrece cumplir 
todos los compromisos dal gobioroo ve-
nezolano tan pronto como q a ñ o deSnili-
vamsnte restablecida lapszsn el país. 
Madrid, Diciembre 9. 
PBOYEUTOS 
L l Bvñor Sánchsz Tooa ap:7a la forma-
ción de un sindicato que tome á su cargo 
!a construcción de nuevos barcos da gue-
rra 7 la rcconstracción de les astilleros, 
arsenales 7 pusrtos. Cotila el ministro 
de Marina coc£tr:ir en diez años la nue -
va fl; ta, la qne dentro de cuatro años, 7a 
hará un papel muy rsepetabie. 
Naeva York , Diciembre 9 
E L MORRO CASTLB 
Procedente de la Habana ha llegado 
el vapor l,Morro CaEtle', de la línea de 
VTard. 
Y V A N COS 
Mr. De Wycksíf ha sido acusado nno-
vamente en B;ctk".yn por Mr. Miohael 
J . D id7 y se dice que se pedirá al Go-
bierno cubano conceda la eztradicción de 
dicho señor. 
Ha habido una K£lta| |b en l » a _ 
carkc'a de Wiikeeb^rrs, qna ba sauaai 
la mnírte á di;z 7 seis pereonafc 
B L REY DE P O R T Q í J A L 
Bl rey Car'cs de Eraganza ha se'nfti 
de regreso para PortugaL 
F A L L R O Í MI BNTO 
Hahllaoilo el céebre s p o r f m a i s 
Sfe Harry Ma Oftümti 
Viesa, Diciembce 
RESTABLSOIOO 
S Eanerador sa oncnsntra 7a m t a -
blo:iio del ataqna reamitioo que se le 
acentuó aa la rejjióa lumbar. 
Madrid, Dici ímbre 9. 
P R E T E N D I ENT3 
Sogún despasa j de Fsz, ©i D^ceidlea-
diente al trono de Marraseis, isstn 'ó las 
prorroga do la s;baranía en T^sza. 
lavlfBk-sío Sfarltlae 
EL SA NT i N CECINO 
El vapor español S'antanierirw salló ayef 
tarde para Matanzas. 
E L FOLSJO 
Para Puerto Cortés aaüó ayw el vapor 
noruego Folsjo, 
EL 0 L 3 A 
Ayer fondeó en puerto, procedente <í« 
Pa-scaprnula, la golsía amevioana Olga, coa 
cargamento do inader». 
EL OLIVETfE 
EÁ vapor smericano de este aumbre fan-
deó en puerto esta rnañaDíi, proceiontc d« 
Gayo Haoao, con carga general y 4o pa-
sajeros. 
EL HA.VANA 
Esta mañana entró ea puorto, procedeot» 
de Veracroz y escalns, el vapor amoücnu» 
Eavma, con carga y 57 p«««j3ro8. 
EL ALA«AMA 
La barca cabana de eata nombro entró ef 
puerto, procadinte de T^mpa, con madera. 
mmm wm 
Plata e spaño la . . . . . . da 78 á T H 7. 
Calderilla..... da 78 á 79 V. 
Billetes S. Español., de 4 á 44 7. 
Oro americano contra { ̂  gj ¿ 9 p 
Oro americano contra { A -IQ p 
piata española . \ 
Centenes . . á, 'i.70 plata. 
En cantidades,.... á ti.72 plata. 
Luises.... á 5„33 plata. 
En cantidados..... t 5.37 plata. 
El peso americano en ^ , , .?o ^ 
plata española \ a v-
Habana, Q iciombre 9 de 1902. 
E l . IP . I D . 
LASEfíORA 
Oolorss Mm Mi 
viuda de Muikay* 
7 diepueelo au entierro para las 
cuatro y media da esta tarde, los 
que ousjriben, hijo?, hijos políticos, 
hermanos, hermanos pmíticos, de-
más familiares y personas de au 
amistad, enplican A sus amigos eo 
eirvan asLtlr á la conducción de 
su cadáver de la casa San Miguel 
214, bajos, al Cemeotorio de Co-
lon; favor que agradecerán. 
Habana, diciembre 9 do 19.12. 
Pedro Pablo—Estóbaa, José y Angusio 
Mulkay —Arturo E hazaueta—Dr. Aaíua-
to Martínez A vala—Dr. Alberto Martínoz 
Ayalü—Antonio J dft Arazcza—Silverio 
dmpos—Dr. Aurelio Mnlkay—Ldo. Joaé 
Marín (lilvez —Aujiusto y Luif Martiuez 
-José María y Napoleón Oálvez—Dr. 
José I . Torralbas—Dr. Stbastián Cuervo 
c 1865 • la-9 
D . 
i ! C i l l a 
H A F A L L S C X D O : 
Y d spuesto su entierro para mañana, miércoles, á laa ocho 
de la misma, los qae snocribeD, hermano, sobrino, deudos y 
amigos enplican á las personas de sn amistad se sirvan concu-
rrir á la caaa mortuoria, Márquéa González, 56, para desde 
allí acompañar el cadáver al Cementerio de Oolón; favor que 
agradecerán eternamente. ' 
Habana, 9 de Diciembre de 1902. 
Fra3t:icc A:bora 
Asdrét Leóii 
JQ61. 3 Ci«ariego 
Dr JQAI I. CaétélUnoi. 
J M boifn. 
R&.'ie! P S.,Btaffif>rU 
Lnt» PernánUe». 
Pnlgeucio Ariai. 
lí 'aiUVC IJock 
Ueu *̂de Luza, 
Ssbaetián Arlela 
üínrcUl C Hayoa 
Amonio Larrea 
r, . Ramóu Larrea 
Dr. Bernarflo Jlmeueí 
ia-3 
.Sd EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C t f S A T I V A , V I O O R I Z A N T B T E 2 C 0 2 7 B T I T U T B N T a 
Emulsión Creosotada de Eatell 
A . R O A . — D i d e m b f é S ¿e 1902, s 
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ÜD h Í8 tO 
hiatoria 
en iarga 
•a de describir^ 
ti parft el qae le ü& too&uo CQ 
11^ e a r g é panoaa d« ia vida, 
tnaohoa rtoiorss y amargaras, 
risdor ha llamado á Das8tr& 
"gran eonqnista de laorelee 




jr 11 " 
B: en Ayaosobn perdimos coa las ar~ 
XT-P-B el domiDio do aqaeila porción dsl 
maudo gmerioauo qaa habíaaioa dts-
cnbierto y civilizado; si laego erraree 
i de los gobiernos nos man-
íl^at íos de eqne^os qae eran 
híjOC, 60!H»<f>léíflOQO8 OOQ U» 
oióa moral qoe ha venido 
, y con qae ¡os lazos qae lo» 
reacores deestur D, han anido, en ctrR 
inerte do afeatos, el amor y las noave-
nlecQi¿e. Y pensemos que hoy lo? hl-
jor de ¡ü Amério» qoe fsó cspaSola, 
•nelven ooo sincero sfeoto los ojos 6 
la Madre Patria y no reniegan de sn 
origen, enaUeoiendo el nombre de Es-
paña , á U Qnc deben la oiviiiaackin 
qnfl disfrutan, el idioma qae hablan y 
en n ie e.'evaa á Dios sas preae» y loe 





l ia) . 
tr tsí le icé a visitm eo sn 
iajoso despacho, y le halío teboaaoda 
salad por todos loa poroe, con tividea-
tisimas señales de hs.ber hecho na &• 
giadable viaje. 
—Y bien, Gaaer»!,—la preguntó el 
reporterj—¿trae n s t í a ti¡¿o d i ¿ao de 
contar! 
— Baeno - j . t üesieralj—el 
viaje foó incíreüaetísjmo para mi, aun-
qna qcUá no lo sea taato para los qne 
oo estén familiariaalo^ con 1* historia 
de Bspafia. Orneé los Pirineos desde 
Francia; pasé las ProvinjUd Vascon-
gadas y me extendí por Ar&gón, Cas-
t i l la la Vieja y Aodalnola, signiendo 
las pisadas del Oid Campeador en sna 
exonr^ionea contra los moros, y andave 
practicando el castellano por Vallaüo 
l id , Bcrgoa, Madrid; Córdoba y Alge-
cirae. 
£ e t a b a et General de he?-: r coran-
nloativo, y ei repórter se ,- rmitió 
preguntarle qaé había enoout =. i t„.. 
atractivo en Bsp^fla y el pneblo espa 
aol. 
-—Bs bien fácil de responder,—dijo 
el (jtanerah—láspalla es por esencia la 
tierra histórica y rcmanceso», de los 
más bellos paieaiet, de las más sober-
bias galer ías ar t í s t icas y de les más 
iatereeantes raioae arqneológioas qce 
hay en el mando. La pueblan gentaa 
do porte digno, íranoae, hospitalarias, 
alegres y amaniLsimas on sos relacio-
nes familiares. Caeaxa poco viajar a!)í. 
Los precios son modestos y es nn pais 
u ú u u o invadido por turistas á loGo k. 
Loa criadoa son todavía camplidoi y 
obedientes, y la mujer hombruna, que 
ao&ctroE Jlamsmos unew woman" , no 
áe deja ver majho. Para el qoe basque 
descanso no hay país como ISapafi». 
—Veo que no tiene usted las idehS 
qce están en boga sobre España , Ge-
neral,—dijo el repórter . 
—No, por ciarto,—fué la pronta res-
p ü u a u . — L a imprea'ón popular, deri< 
vada de libras y peiiódicoe, escritos 
desde pantos de vista inglés y protea 
tante, ea que el español es un pueblo 
degenerado en vías de desaparecer ca -
nio nación. Loa españolee son dtma-
4a4o altivos pora corregir tales ea-
lumnias, y par tanto, se las cree g QS-
ralmante. Mientras esos escritos se 
concretan a decir que el Gobierno es 
paücl es malo y que también lo era el 
colonial, probablemente no se equivo-
can del todo, y esto lo eoañeaan los 
.españolea miemos. 
Pero ea cuanto pude observar, nada 
tiene el pueblo español de cruel, dege 
aerado ni traoionero. Le hallé, ^or el 
contrario, de ana rasa vigorosa, inte-
lectual y físicamente, y superior, ade-
niíb, a todos IÚÍ otros en dones litera-
rios y ariíatióos. Ka cosa oomoomente 
admitida tn t re loa críticos que las me-
jores novelas y narraeiouea hoy publi-
cadas en cualQnitr parte son laa de 
Vaiera, Valdéa, Galdós y Emil ia Par-
do de B á s i n , y la eaiuala moderna de 
piuiura española no desmereoe de la 
d« loa iamort«<ea Velásquea y Morillo. 
Jóvenes españoles , educados en esene 
as inglesas y alemanas, adelantan 
tanto, aa&qna cen menos ruido, cerno 
loa jóvenes de F i ancla. E l eepaAul es 
aiuy lento en tomar una determina-
oióa, debido á jo cual fastidia ttmxK 
negocios con él; pero cuando da sn pa 
labra, la cumple. Sin dnda se halla 
atrasado en machas cosas (exceptuan-
do el del Norte, qae e«tá en todo á la 
a'tara de la época) ; pero es nn atraso 
como el del atleta con las manos ata-
das.. Puedo usted apuntar cocao haubo 
uoaitivü ei aplaaaffiiento indeüoido del 
enlierro de España . 
—¿N^oqueditu reatos de teseotimian-
co oantra loa acierioenoa a conseoucu-
ÍBEI60S SE TOOAS FWUS 
Y FIÜSSS BICHOS BE TODAS CUSES 
F A B A CABALLEROS Y NiKOS. 
Antigua Casa de X Valles 
IBflS lljíí lO Vi¡\ C. 
3 
• v E : i s r O . A . F F Í X C D , 
P A R A C A B A L L E R O S . 
forroa de patnn y rnrfa do Ol-
ma m o d a . . . - . . . 
bnonoo forros y muy bhvi DOB 
ftfi.cionains 
á $5 plata 
á $8 plata 
y ^ ^ P E S X J B ' ' r ) m l <rRnr.<Sfl ron fo-
rroB do nuda ; á $ 10.6O oro 
• 
3 k £ a c í c r l a n B 
d« Bl}«vtot puperi.ir . 
á $10.60 oro 
con forrue Bada 
. á S15.90 oro 
Sobretcdcs «a 
forrow de «Mu!-, í\ (to 
d«> ú!tim* novodad 
superior, ron io*iy bu« 
nos lorroa 
rres de eeüu de 1 
jor calidad 
P A S A m m . 
oipimlr eortrior, oro 
á $3 -50 plata 
¿ í j c í e irioel traixéi»cal idad 
á $4-50 plata 
' f f i ol9*e í-perlcr, cou ío-
á $6-50 plat» 
Macferlans f ' '1' ******* 
á $3-50 plata 
£ £ a c í e r l a i i B a*»»« 
á A t a 
—Ocntra lea amerioam 
mente, ni més c i menos; pt 
Betados Uoidoa hay much 
nace dos años, la gente il i 
que Eapafia realizó un h( 
cío descargando en nosot 
ieetaa coloniaa y recibido 
ñero á cambio. Hay, empa 
te, y temo que periuaiiej 
miento contra los Estados 
creer que intervinieroa L 
en sus cuestiones interna 
dieron en 1S9S una ¿ u e n 
Puerto Rico y Filipinas, altm 
y eólo Ouba la manaaaa de di 
Eate aentimiento salió á la 
cia especialmente cuando, al p 
ee hace poco la correepocdei 
bre el asunto, se vió qae lita p 
europeas hablan redactado ai 
imitadores de log la t t r ra e 
ca de agresión. Ahora es t t i 
tra esa nación, toTtiácand. 
oióu de San Roque, cuas 
Norte de Qibraltar, con t 
nu calibre capaa de domii 
ción de eefiales dei Ftflóc, 
InglaUrra está alnriabd*. 
usted á loa ameii*^n¿J que viaji 
—Oitttamente, siempre que a 
dan antes nn poco de caste'lan 
enteren de la historia de ese pa 
domable á t rbvés de les verue 
siuues de feaioio?, romanos, j 
moros y franceses, la suoestra \ 
t i ó r de cada una de ellas por I 
vencibles montafieses de Bspsft 
verdadero Dou Quijote, quf t 
bravive máé de na or^aUctrO 
nanea con loe piéa ó con el baatóa. JSo 
"Aprende á moverte en madic de la 
muchedumbre y no t ropesarás esn na-
die. 8o'o loe imbéciles t rópica sn con 
otra perseas, pt»? grande que ésm I s 
eoBaorreoo í s . Guarda las diatana a-
* La Ifissprefa, por su parte, se o b ü -
«'A tener rxpaditaB las puerta? i 
**A empexar ta íaac ióa á ia h i t s 
anunciada. 
" A tener «I teatro limpio y Ubre de 
cellos c'oree. 
t í -ser las sillas limpias y en btKn 





Q el local, y no oblig 
,r á recorrer todo el 
le su asiento, 
roveer á los acomodadores 
?mp'ead08 de calando que 
• moveise ain hacer ruido, ] 
ríos á andar por los pasillos i 
cuando el 
pecho, y á 
o tolos loe 
ma> 
A - i l -
u los 
ira y 
Üamiüai» de franela jmper ai con] Gjrraa de casinair moy propias j (ioantes de pnnto, con íorro de 
cnollo á la marinera, á í 1 plata. para la calle, í Oí» centavos. Ian3, á 1 peso pinta. 
Camisas de írane'a paransar con Gorraa para viaje, á s i plata. Gaantes de viaje, clase saperior, 
cnellosy pnñoa postigos, á $1 30pl. 1 Gurraa de seda, á SI plata. iá 1 plata. 
Más larato que yo, ¡NADIE! 
San Rafael Uj ANTIGUA D E J . T A L L E S Mí San Rafael 
F O I . I E T l 
LA 1ÜJER FATAL 
VOR 
€JA HOLI19 A JSV fC l i ,V IZ ÍO 
(K.«!a ii,>rrla, paMica^a por IR c»aa priitorin! «U 
Itacati. K- -vt-ndd feo l.i "M<Ml«rn^ BawW, <>Li?po 
• ÚDitIO I.C>) 
ITonTinaueióu}' 
—¿í¿:6 quiere»?—diji coa vot seca. 
—No parece wno que te ha causado 
miedo,—dlio el m irgoó^. 
—¿Miedcl — replicó con una sonrisa 
irónica. — Te equivooos; sorpresa de 
Verte aqnf, de ese me JO. ¿y Vio orf 
-—Se ha aoí'dt.cio con t u padre, pues 
üo queríri que eetuviese prpseate á la 
eocyereación qnq deseo tener contigo. 
Ella le miró fijamantCj cemo ei no lo 
Qomprcndúsr, 
— iQoó hf« de d ío inoa tan gravo, 
qoe raí Lijo no pneds o;r;o1 — fexolatDÓ 
con anclAoia. — To snylloo no obstante 
qne eeaP breve; poaa estoy e»i una dia-
poíiuíóa qne no largo diálogo me ata-
eaiia los nervios. 
El m a r q i é j hiao nn esfa?rao para 
oon^pnerse y se sentó en frento 
— ¿Sa cierto — preguntó con asento 
nn peco ronco lo que rns ha dicho ta 
ynidref ¿ Q i e el ef-B-or b a n d r » co os otro 
qne Ernesto Ar ia id i , tu primer aman-
fe^ 
Xceettf e& l e v a n t ó braeaamentie de 
ia otomana, recobrando toda en inora», 
y con ojos oentelleantea y alta la ca-
besa: 
—Dile á mi padre que lo ignoro— 
reaponáió.—Y aunque así faeae, ee v i l 
reoerdarme el nombre de an ser qne 
odio y desprecio, que quisiera ver 
muerto. 
— F?rdóaanae Bosetta, perdóname; 
yo sabi^ que no podías amarlo ñe nae 
v- , olvidar t u disruidad de tal modo. 
¡Pero si supieses cuánto be enfrido por 
la revelación de tu padre, tanto máa 
qo? de a lgún tiempo á esta parte eetée 
t n triste, abst ra ída , sin cuidarte de mí 
ni de tu hijo! 
—i? t6 y mi padre bebéis creído e?e 
estado mío oonseoaenoia de un desper-
tar del antiguo amor! — e x d a m ó Bo-
setta con risa convulsa. — ¡Qaé peco 
conocéis á las me j eres y ecbretodo 
fe nf l 
Si hubiese recencoido á Brnssto en 
Landry, ai una nueva pasión hubiese 
despertado en mi ccrasón hacia él, soy 
bastante hábil para habfrla ocultado, 
redoblando mi Eolioitnd heoia tí, para 
« í r ^ u a r t e mejor. 
ü o , no; tü y mi padre orcéis ser due-
fies do mi secreto y c&éia en lo abEnr-
do, pero no adivinaréis j a m á s . . . » j a -
E l marqués , qne la eeccchabdoon 
inmensa atención, se levantó parn 
aoeroarae & ella. 
—¿Aeí, pues, tienes un Éeoreto!— 
pre^uijtócoD vos tembloroea.—¿ÜD se-
creto qne yo, tu marido, no puedo ca-
necer f 
—jNcl —respondió duramente Koset-
ta. 
—¿7 si f o lo eo píese? ¿Si tu padre lo 
hubiese adivinad oí 
U>§etta fijó en sn marido ana mirada 
siugnlor, profunda, una mirada qne 
reacmla una saerte de cólera y de sar-
casmo que hizo salir los coloree de ia 
ira al arrugado rostro del mar qaé ». 
—lOreee que me chanoeot—prorrum-
pió con V' z estridente. — Has eido la 
bastante imnruaeote para delatarte. 
Y bajendo la vos, mientrss ee acer-
caba aun más á la marquesa: 
—Tú has creído qne Landry era Er -
nesto,—&£Lsdió,—y en tu odio, sin pen-
sar en las csafle^Becoías, armaete la 
mano asesina que ha dado el golpe. 
—¡Yol ¡pol 
F c é nn violento estallido de eorpre-
3», de espanto, de indignación qae ha-
cía dil&tar f:n nariz, hincharse el seno, 
enarcar el labio euperior. 
Después , pareeió que ia asaltaba nn 
terror indecible y aterrada al brazo de 
su maride: 
—jY orees qoe los deméP piensan co-
mo mi padre?—exclamó. 
—lío lo creo. 
Sosetta golpeó el acelo con impa-
oienoia. 
—No hablo de tí , no me sería fácil 
convencerte de qoe te enge&as, te pre-
gunto ei orees fsoil que ctro puede te-
ner ia misma soepeoks. 
i , _ 
preo-
o y sa 
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la c a r a 
ua en ei 
tt» que ei 
dor se !e provee ü sa 
otro dice. 
fiaos a léanos mesee tacoions en la 
Habaos esta Sociedad y de ella se ha 
eccpad?el DLABIO na LA MASINA o d e 
vez que algano de sus socios ha tenido 
á bien enviar sae informas y hoy 
voeive a oeaparse con monvo de ba-
bee llegada ft nuestras manos difs-
i rentes folletos de análoga sociedad 
I hxedada ea Málaga gracias 4 la 
e I ioiciativa de vn eindadano celoso 
I dfe hacer ei bise. JSaupeaamae por re-
{ producii el siguiente articulo que firma 
^1» persona á que alodimof: 
I ¿>Desdo que ee faodó nuestra sceie-
. | dad hace j * ciaeo alies, ha ei Jo núes-
a i tro coactante anhelo ooasegair que SÍ 
11 eoeefte á los nifios la compasión por 
i I todo ser que sufre y en el primer i m -
a I p r t f ene diauift al público ea Enero 
de 1897 estampábamos las sigaieutes 
pelabrke: 
"Mará ampliamente probada la mal» 
ción. 
en mov 
(••Vi: ' i 
ocupes aliento 6 que tío tengas 
•.ilute de modo que no csWbes 
estes a t u vecino, invadiendo en 
butrae dc^.u** de empezada la 
Nrtaekta, domina toa tacones, y 
no si t? Jt-dio»*» á r*lpar por de-
i lo» íUi'iQfj*. L!o mn^vas tu silla 
insprím» moviraient? eiguno á 
hnbl tH durante la represeuta-
Dpiifict) á la tiple. Tu voa 





raae aooie que 
nientos boma 
ción, d( 
an v á l i e edn-
m w Oel extranjero, nos fijamee priaei-
palméate en el sistema de aostedadue 
«acolares, tales comí esnan org.i i i z*-
da^ en Francia y en Bélgica, dondene 
eacuratran bt.jo la iem^dinDa protec-
ción del GotHerns. Pedimos á ion pro 
lao aceiodatb 




na !'»« de la 
V. ifi. le suplica tenga á bien recomen-
dar 4 loa Bree. Inspectores Provincia-
les ae iuatrocoióa Pública, {ornearen 
la iormóclóa de ignales uaoeiaoiooes 
ea aaaatraa Baanalas póblioas de pri-
mera eaoe&aaza, con arreglo ai adjuo-
to programa ú otro qae V . tí. se digne 
deai^nar, ste uae esto izapo&^a saeri-
í ic ioa .gaao pe^aaiario al ¿ á t a l o , | n i 
ti.abaja auperetogatono á las maes-
tros. "Diiai guarde ó V. V, muoho^ 
años, a t a " 
^Esta instancia fué remitida al 
Exorno. Sr. Gooeroador ds seta Pro-
vincia, cerno Presideata de la Jauta 
Piovinctai de laatrnoolúa fúbiioa, por 
quien fué acogida con ia mi*jor bene-
volencia y toé expedida moy recoaen-
dada al Sr. itífctor de la Universidad 
de Granada, siendo remitida desde 
allí 4 Madrid al Sr. Miuistro. 
Deseando también iasisnr sobre la 
base aiLameuM» moral y cristiana sobre 
qne se laudan nuestros trabajos, some-
timea nneatro proyecto al Ezemo. 6 r . 
Obispo de este Dióaesis, quien sa ha 
digsaio darle so Aprebaéi te . 
A nadie se le ocultará la importan-
cia de esta medida, pasa quita 4 laa 
personas timoratas ó que no han com-
prendido bien el objeto de nueatra So-
ciedad todo escrúpulo sobre este par-
ticular. 
(>£atre tanto visitamos las Cáese* 
les públio.ts de ninas y niQas donde 
fuimos perfectamente rsoibidos por loa 
tra, que eo vai isa na ellas ae venan ya 
ensañando de un modo admirable ios 
precoptos qne tratamos de iuoaloar. 
44Hn otro foiloio publicado postprijr-
Î ÍI - o h^oumoa ver la marcha que Ite-
VM esta institooiún qae e^iiá llamada á 
ejercer una inflaeaota muy importante 
en la ednoaoióa moraJ de la niñ »a. 
r B l Prnaidente de la L ga Proisoto-
ra da Auúuales y PianttMi. 
J . OABOIA DKTOLXOO. 
M4ia/ra \ i k ) 2 . 
CENA E N " a JEREZANO" 
C a j a noche, basta la una, 
C U t S A Í por cts 
DICI liM U 
Nn aTíríripee á tn vecino ai ulmto 
va f» decir e1 gracioso. T r n pre. 
t te c^e» m ' i j pesAd^ a tn ve-
•, f q«<»r oa gracias se ¡a indigestan 
riM mm.' que 4 t i l*b de é l . 
M í rt e rú*« «n algún pasillo no im-
r.» ¡a «nrcntlanión. 
Si apUndef*, buzlo •v/e ÍSP roanos, 
>d K ornan 
ei modo de 
fie loiiei \.on monvo 
Hahnna I" á r tM t v k r t 
Dr. Jicdouilo 
.Mrf lntt para el "JO de Mar/o, H wtnll i lé — 
nifl liuáta el 10 tiel mea da febrero del año 
•otMOM 
¿VISO AL GOiERCIO 
La Nacional SfXáSS; 
t» un cuttipleto y ht^nioM partido de 
t a r j e t a s p a r a f e l i c t t a e i o n o s d e 
P A S C U A S y A f t O N U E V O . 
t y VEANSE LOS «ATALA O OS 
14 Metcaíeíts, 14, - T i l é t e m. 
P U L I D O Y C O M P -




oo a loa 
JB en el l'UAD' 
/ 
Otá) 
a isla esíe m ? 
abatido, sio de-
ü ü a Ut* v i v i r 
Si es aM. no se despreoenpe y 
atienda su mal; ahora poede DO 
ecr nada y M É H M mncln. 
Cou mi 
C l i n Mu 
PUNSATI 
T»rua \OÍA <\A»e de moeMee con miiclia 
ele^accu y ev'ouomU 
Y d^iftadoae caer en la otoman»: 
—¡Dios mío, Dioe mío, quizás aún éj 
ta ^b:6&! 
—¿Líeqniéa hablas? Oteme, Roeet 
ta Qoiaocogerla una mano, pero ella 
ee rt-tiró, rechasaadolo oon violencia. 
—¡Déjame.. . . . déjame!—gritó.—4No 
ves que que tu presencia me i r r i t a ! 
¿No vea que yo no soy moter ospae de 
rewetir eemf-jante hamillasióa? 
Y oon mayor ímpetu: 
—Ha querido usted probarme—aüa-
dló brascamente—pero tanto peor para 
usted; no sa a t r eve rá natod 4 jaotaree 
eo mi preeencia 6 seré o&pae de cual-
quier loocre; váyaec, v á j a s e . . . . 
— ¡ H o s e t t a l . . . . 
—Véyase, le digo, y sí va oeted a 
cese de mi padre, le ru^go que no cen 
tioúe la horrible CDmedla. jA.8Í. puee, 
BOJ la instigadora del asesinatnl 
¡He sido yo lo que he hecho herir a 
Lacdr j l 4T quizás lo crea el misma 
Landryf 
Be retorcía laa manos con violeneia. 
E l m e r q u é s se a p r o x i m ó 4 ella, y ea-
c e d i é n d o l a oon aapereca, agnado de 
usa rabia feroe: 
—iYosaa negar qne le amaal—gritó, 
—¿Y ei le amasel 
—¡Depgraciade! \Y osa confesorio 
con tanta andaoial 
—? • qué mentir 8i fuet-e verdad! 
Pero,^v, co lo a m o . . . . le odio, te re-
1*1 to, lo odio. Sólo qne no quiero que ee 
orea que be intentado matarle, míen 
tras no sepa cierto que es trata del 
curo raclicahnente e! reumatis-
mo, la postración, la debilidad 
general, la impoteQcia, el in-
Eomnio, los derrames y todas | M 
afecciones nerviosas. 
Pida mi libro iluatnádo CS-RA.TIS, 
Consul ta» G t R A T I S . 
I>M. M. A . M C L A U G H L I N 
Consnltas diarias de 8 a. m. á 8 p. m. Domingos de 1 0 á 1. } 
la 5 
hombre qoe yo conoed. Y eso ee lo qne 
me i r r i ta contra mi padre y contra t i ; 
déjame, perqoeco sabr ía deminar mía 
nervios en tn presencia y dir ía mil dis-
parates 
—¡Y. sin embargo, sabes lo qae hice 
por Ed 
—¡No me lo eohes ea cara, ó da otro 
modo co respondo de mi, de mis pala-
bras! 
BI merques co respondió oca pala 
bra, y, usmo rendido por aquella l^eha, 
despoéa de hab&rle mirado una úl t ima 
vea oon ana expreaióo, mesóla de 06 
lera y de teroara 4 la par, se alejó en 
silencio, sin que ella hiciese uu movi-
miento para cKtenerlo. 
La marqufB» qmídó como anonada-
da en la c toman a. 
l ío pensaba ya en sn m&rido, sino en 
!o que le hania ¿iobo. 
¡La acusaban de haber armado la 
mano del agrosoi! 
¡Y el artista lo cre ís í 4()h aque-
llo e- a verdaderanente horriblel 
Verdad es qae ÜuBett» no le perdo-
naba su traición porque, s^-gúa su me 
do de panaar, él era el traidor ; 
;aiz&6 se hubiera congratulad^ sabien-
do en muer be, antee qae verle « o n 
otra ¿pero hacerle matar eiiaf 
tOh eso co podfa aetf 
La marquesa co eo derla qne si Er-
nesto hubiese vuelto pobre, deshonra-
do, tal como se fcé, DO ae iiubier j oui-
dado de 6! y le hnbie«9 visto, hiata coa 
alegría, ser uin&nta de otr«. 
Peio Krne t t j 1 
de ana beilssa v 
íaimo, apreciado, 
qoe causaba ar-
r i ó a pora ella, un ser peligroso, que 
bebiese querido aniqnit&rle ó qne la 
amaae aún* 
La marquesa permarectó alguoca 
días en su doíoroea postración, ain 
preocuparle da cnanto le eo<te>\ba 
hasta que tras una larga lacha inteuoc 
decidió i r á casa de Landry y tener 
a c á expliaaciÓQ oon él . 
Rosetta no esperaba encontrar 4 
B .anoa en el reat íbolo del horel. 





rcaemo.—¿¿.caso me lo im-
do en abaciato que laa personas extra-
ñas entrenza al cuarto ót l herido. 
L i marques:* boarió oon orua! sen-
riaa. 
Ko soy no extraño pata el ee ñor Lan-
iry—repl i- ó—y !s rasgo que me anaa-
OÍA. 
D ar .a movió la jabata. 
ted. 
ana emes'ÓD, 
se pasará ca* 
ÜtAKIO , ±$ i¡ '2\ , ¿ — D i c i e m b r e 9 d e 
( S O T A S ) 
E l debut de la ópera 
La aotoalidad ea i» vida b*OAaere> 
ee el dtbot de la compañía de ópdra . 
Tavjo, ó sea nuestro gran teatro 
Ndoion*!, será esta noohe, como ea tra-
dicional en los eetrecoa de temporada, 
el centro de OD» eooiedad eeleota, bri-
liante, eacojidísima. 
Binde )a Oompafiía primera jor-
nada con HamleU 
Oon esta obra ofteoió su faoción 
de beneficio en México el bat í tcno 
Blaaobart. 
B l notable cantante d4il tlena á 
l a cargo el papel de \ T«»ta. 
Linda BramTiüa b»t 1 ^aita de 
Ofelia. 
Bi abono, eobre todo el da palcos, 
ba llegado á no número baatsnte sa-
tiafaotorio. 
Les griilés eaUn todos abonados. 
Cortesía 
Des t iplf a de las máa distiogoidaa de 
la üempaflia de Opera bao tenido la 
cortesía de enviarnos BQS tarjetas. 
Una de ellas dice asi: 
—"María da la Concepción Dahlander, 
s^loia afectuosamente á eu llegada á la 
Habana á eu disciogaido y simpático ami-
go Enrique Footaollla, deseando tener 
el gusto de volver á verle —Hotel Masco-
tte." 
T hé aqní laotra: 
—"Andrea Avelina Cerrera, aprovecha 
con fotuo pusto el tener la fortana de can-
tar por primera vea ante este ilustrado 
público para dirigir su más atento saludo 
al director y orltioo maaloal del parlódioo 
DIARIO DE LA MARINA.—Hotel Te'.é-
grofo." 
OrrecpondernoB al salado de las 
bellas artitstas deseándoles grandes 
laorou cu la eboenade: N^uional. 
« 
Mds de la Opera 
Una innnvaoión q i e io t roda«í el ae-
fior Gut'érf^», ^mpAtioo administra-
dor del Oíffta Teatro, en b ui-íi .••.:» de 
loa oouoarrentes á la Opera. 
Las poertH* del teatro qne dan á la 
ealle d«* B*li Kifael estarán abiertas, 
á la onootliaiúa del espentácnlo, para 
permitir IH calida del público. 
Bt* de í,í*!tb 'arse. 
Y trás no» innovación, la novedad 
qne introdnc^ Üarhtot Salas, el ama-
ble doeQo de Rl Lonvre. 
Dt* ella da co^ntH la crónica de El 
Uyaro en eítoa términos: 
•'hl flamante reNtaarant permansco-
rá abierto en a* nochvs de ópera, al 
jgnai qae lo estnvo despaés del baile 
útt\ Ateneo, para las personas qae de-
seen cenar ó la salida de la ópera. 
Para la primera noobe ya se ba reci-
bido encargo para tres mp^as. 
UDB de ellas para Ant'ñioo Péres . 
B» de apianüir e*ta simpática iono-
vsoión etitre tantas otras qae han oo-
locado a E l Jjturre eo rango envidia-
ble entre los reetaoraets de la Ha-
bana." 
Una rectifleaoión, no más. 
L^an nsted*»», en lagar de Antoñioo 
Férer , ¿qninu nadie oonooería, el nono 
b>e de Aníoñ oo Bois, qne fué como se 
•ecribió — pudemott asegurarlo—para 
la orónica del caito semau<trio, 
* • 
Postales 
A las nifias del Oonde K $ *a 
A Finilí 
De tn nombre e! simb Jisoao 
inny á la mitad se queda 
pues no sólo será Jlna 
la quo además ?erá bella 
A Conrliila Káperauia 
Gnirdan las tíore#, 
nacidas ayer, 
aroma» > frutos 
colores y miel. 
De humanos pensiles 
capallo eres tú, 
que guardas en germen 
beiK za y virtud. 
Miguel Espinosa. 
Diciembre 3, J9Ü2 
» 
Un cristiano mds, 
Alfredo Arango, el popniar y bien 
qoerido A fíedo, ha llev*do á U pila 
del baatiemo á PO tercer hijo, criatara 
•onantadora qo« ba resibi lo los nom-
bres de Jorge Gandido y es la adora-
C i ó » de san ooraplaci lísimoa padres. 
La tarjeta qac llega á nuestras ma-
nes dice a s i : 
— " B ! niBr. Jn'g^ 04ndido Arañen • 
GómtB, r aoió el 3 le O í tabre de 1902 
F c é bautizado en IA igieaia parroquial 
de Gnanabacoa el dia 7 de Diciembre 
del mismo tilo—Padree: Alfredo A 
rango y 31 atilde Gómez de Araogc — 
Pkdrinof: Fraooisoo Arango y de la 
Loz y la srflarita Emilia G6m#>a y Bal . 
té en rtprtbentaciión de Ana Gómez de 
Domí>ie.,, 
Basta aqaí la tarjeta. 
Vayan ahora nuestros votos más fer-
vientes por la felicidad del naevo cris-
tiano. 
Un ángel en el cielo de no hogar. 
Sin quitar ni poner ana t i l d ^ , ano-
qae protestando oon toda la faerza d e 
mis veinte y pico deabri'e^ de ciertas 
atrevidas apreciaciones qae la donai-
rosa áiveite Esperanza Pastor eé p r 
- f* r ^ a p t t o de mi respetable y ex-
»ivo físico, doy á la estampa la car-
ta qne v* á continoación; oarta qae 
no sé de qoé baraja se habrá escapa-
do, pues eo el correo ma coparon noa 
de la misma pinta, ó Féase del mismo 
palo de la escoba. ' Dondeeartas ha-
blan barbas callan;" mósoma las raiao 
y dejo á la gentil tiple qae pegae la 
hebra y dé á la u n haeeo. Venga de 
ahll 
Santt Fe, Diciembre 3. 
Sr. D. Atanasio Bf f t fo . 
Amigo Biv-rc; hijo mío, yo creí qaa 
estaba segara ea estas deaiertos y 
qae pasarla ana vida tranquil;» y fa-
lis, pero ¡qoe al qnier^n! Llaga á mis 
manos ayer ai c*o deseado correo se-
manal, y job, desdicha! me enoaaotro 
coa nna epístola qae, amigo mío, nan-
ea acababa de leer, y úaioamente la 
gran faerza de voluntad mía ma per 
mitió enterarme de todol Veo que en 
mi querido teatro Albiso, hay nove-
dades á granel y que esas novedades 
noostituyen otros tantos éx tDa para 
mis simpárinaa y distinguidas compa-
ñeras, Srs. A'.varez, y señori ta Labal. 
No puede usted figurarse 1Ú inmensa 
satisfacción que en mi ánimo han pro-
ducido esas noticias, puessa confirma 
una vez más el buen gusto y la mucha 
galanter ía del púolioo habauero que 
yo que tan agradecida la eatof, no 
puedo por monos qce seotirm^ muy 
orguliosa; de mis restantes comp*üi -
ros, veo qoe sada uno por su parte 
sigue ooseüb»nio aplausos y lo mi>3-
mo digo que anteriaroiaote, ma sieat i 
icny satisfecha; tocante á lo-* bigotes 
respectivos de Villarreal y Piquer no 
la diré más, siuoqoa aumentó mi dis-
gusto esa í .ta! uotiois, pua't si mi 
memoria no me engaña, Villarreal se 
encontraba oati guapo sin bigote; ea 
cambio con él, oreo qae el ef^jto sera 
toio io contrario, y esa t r a t á u d o s e de 
un oompaQaro, no e* para meuos qu-
lamentar tan afro* desgracia. Fiquer, 
por el contrario, que por su figura taa 
esbelta le sentaba el big >ta muy bien, 
paes aumsntaba su perxoua e ¿ e . . . . 
ese.. . . ee lo arrancó de cuajo, eu fia, 
no me dé usted noti.iias asi, pues m< 
saiud no está para t<m tarriblea emo-
ciones. Veo tamb éa por eo oarta que 
mi padre está beoba un buen mozo, y 
99a noticia si que <na ba alegrado; eu 
cambio, mi hormano, el pobrecito se 
encoectra triste; b»ibrá que butoat uu 
remedio, pues no ma guscM 1 t n s t C o a 
-a nadie y manas eu mi famUtaj hay 
que ser como yo, t jdo alegría y bufo 
bumor, en fio, fijeuse si mtí será , que 
hasta aquí ha couseguído bacar popu-
lar el Monono y las oa'idadai d^coco-
rrae que pasan por eooicna d a nuaitraf 
cabezas nos lo oaat.au O JO paao y fca-
do; así es qua mi alegría na b » dismt 
nuido, al cmtrario, proaura m i a h « s 
diversionesj aomo son « x t u r s u a s s á 
cuatro y asís leguas á oabalio, y subi-
das á lomas alt ísimas y visitas á loa 
caseríos inmediatos; aigUa arroz con 
pollo en el campo, y entre pata y alón 
del diubo animal na simpático gut j i ro 
coa la no menos simpática báudar r ia , 
osntaado (BI gaajir.i solo) cuartetas 
muy bonita* é inspiradas, pues algu-
nas pareoíau de verdadero poat»; es-
critas peosadamsnte, no sieulo así , 
pues en el raamanto de pon^r*» á o m 
tar las imprevisaba, ea fin, t intas t í -
picas muy bonitas y s impaácaa eo 
grado máxima y eso ma raciaae da tal 
modo, qae—yo pecadora—me otvido au 
poco de mi queridísima Hab -.ua; p»ro 
repito que un poco nada más, pues 
donde tantísimas pruebas de o a n ñ o 
me han dado ¿aómo yo puado o'vtdar 
tan fácilmootef Imoosibie. 
4O00 qoe se ha retratado V i . y le 
han saoado guapoT nnnoa creí qua el 
milagro fotográQoo llegara basca ese 
punto: hacer dn ana persona feísima 
(perdóneme la franqueza, paro anta ta-
mnila sorpresa, no puado manos que 
eaplioarme así) pues uomo iba dioiea-
do, hacer qae resoite una persona gua-
pa, no siéoaolo, solamente Otero y Oo 
lomiaas, poelen hacer tales milagros; 
de todos modos baata que no lo v-̂ a, nc 
lo oreeré. Tocante á lo que esta Inla es, 
ie diré que muy bonita y sobre iodo 
muy saludable, para la vajataaióu es 
tan abundante que no cabe mas, y eso 
además de ser muy coaveniente la bar 
mosea de tal modo, que se queda uno 
extaslado contemplando tan bello? lu-
g^res; otro tanto ó más se pueie decir 
de ios hermosos y rnagnlfioos manan, 
tistes, donde la mano de Dios no se 
cansó de hacer bien; ahora llega el 
punto mas oulminante y la verdad qae 
cuanto más lo pienso, manos sé qua de-
Mir; es verdad, que esos mistara han 
ido oon la oorpisióu que Vd . ma indios, 
pero en esta mouiento, nada ee saba y 
creo qne se ta rdará en resolver; pero 
ellos por su parte estáo oonvanoidí . 
simoa de qae lo lograrán y lo prueba el 
hecho de qae aquí se está poblando 
coropletamento da élir s, pues compran 
mucho lerreoo qoe lo emplean en fa. 
brioar canas y scuorar de (o<lr>; ahora 
CUBA CATALUÑA 
GALIANO 9 7 — T E L E F O N O 1216 
Goneecaente esta casa en ser todos I03 a ñ o s la qaa mejor sur t ido 
tiene en anícalos propios para celebrar o p í p a r a m e n t e la t r ad ic iona l 
Ü T O O S I E I B T J I H j 3 S r _ A -
pone en conocimiento del público tener hechas ya sos compras, para 
que pnedan s a r t í r s e de todo lo qne necesiten para dicho fe s t ín . 
Espléndidos Béfalos 
E n los diab 2 3 y 2 4 á todo el compre en C U B A C A T A L U Z ^ A 
s e r á obsequiado con 
UN PRECIOSO ALMANAQUE 
n forma apaisada, qoe mide 60i45 c(m., el cnal podrán verlo expuesto 
n la v idr iera de este establecimiento, para que puedad admirar el va-
^ r artístico de tan valioso obsequio. 
b-en; sea, 6 no sea da ellos, iodo in ta l i -
gente de este terreno, dice qoe ¿a d i -
nero tirado, pues nunca les dará pro-
ducto. Oomo dinero, han gastado y fi-
gáresa Vd. ¡¡qué planahaM Yo ay, 
moaoao, que contento. . . .si a s í . . . . e t c . 
00 puaio deMrle mis . Bespeoto a lo qae 
leí del estado anarquista de esta Isla, 
ao puede ser mayor la oalamoia, paes 
l a tranquilidad que aquí reina es tan 
absoluta, qae lo prueba el hecho de 
que hace infinidad de tiempo no ha 
habido ningún caao grave; eu fio que 
jente más paoíflsa, no la he visto. Abo-
ra me fijo qua al principio de mi oarta 
me quejaba de que mi pacienoia «o 
agotaba al leer la enf a, puse era inter-
minable jque es tará Vd. diciendo abo. 
ra da mis términotjf ^Qié cómo es tá mi 
^oraaoneitof la mar de bueno y de aatis-
feahf. iDe modo que también doctor? 
üaray q ié pena! Me despido rogáudole 
mi disuoguido amigo, un saludo gene-
ra!, y Vd . « a b a qua siempre puede con-
tar oon la sincera amistad de so amiga. 
BSP£BA3Za. PASTOB. 
Hasta aqaí la Pastor; después Es-
peranza nuestra..Oiga Vd , niña ¿oréd 
Vd. que el desacreditarme el rostro no 
tiene BUS pnasT Ya, ya le pondré yo 
'as peras á oaartol Por meaos la ho-
)iera llevado isidorito Uorzo (Lagar-
to!) al Tribunal Supremo. 
A T a N a S i o B i v a a ) . 
1 « l - » ^ / ^ k 
1 '<~^aÉ*K. ^ 
4-8 
J A I - A L A I 
£1 próximo vierne»» ee verificara en 
ei f r o u i O a ooa funcióu excraoroioaria 
y fuera de abono, á bdQtfioio del inten 
d e n t e , señor Ojoro, eu el orden ei-
gu iaato : 
Primer partido á 30 tantos. 
I t ú u y Vergara, blanoun, contra Za, 
barte y Machín, azules. 
Primera quiniela £ 6 tantos. 
Trecet, Mácala, Arnedillo, I t ú i , Isi-
doro y Zabarte. 
Segundo partido <• 30 tantos. 
Mácala y Trecet, blancos, contra 
Isidoro y Arnedillo, ásales . 
Segunda quiniela * 6 tantos, 
Ynrri ta , Machín, üscilio, Vergara, 
Abando y Bloy. 
Los et-fiorea abonados tendrán reser-
vadas sas localidades ea la Admmis-
traoión ael frontón hasta el miércoles 
á las cinco de la t»rde. 
A V I S O 
D^sde esta faoha qaeda abierta 1» 
renovación del ab3no) 4a serie, de eata 
temporada. 
Loa Bares ya abonados pueden pa-
sar á recoger sus locaiidadna en ent» 
Admioistracióu hasta el día 10 á la* 
dooa dl«jl d i* . 
Habana 5 de Diciembre de 19J2 — 
El Ai tnin s rador. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T l C ( A S _ V A m S 
L a Difia Loisa María Valdé?, de 1 i año?, 
colegiahi y vec na dd Cstavaz l->-> fué asis-
tid a por el doctor Soto de qoetnaduraa 
menoa graves en ambos lados de la cara, 
las caalea se laa caasó al lavarle eiaivoca-
damente con ácido íérdoo que había en 
una boteila y cuyo cooteoido creía fuera 
alcohol. 
E l moreno Pedro (Jadello Pascual, ved 
no de Josús del Monte, calle de Pamplona, 
esquina á Marqué) de la Torre, fué asís 
tido por el doctor Renasao de cootusiunes 
eo la e?palda y brazas, las cuales dice se 
las cansó el pardo Fedenoo Caballero, al 
tener unas palabras c, >n él, en cirounstan-
cia de encontrarse ambjs eu el pacato de 
ds Agua Dulce. 
Enr'qne Sanirino LaWa, de 53 años, 
barbero y con domicilio en Figuras nóme-
ro 9J, faó arrollado por un tranvía eléctri-
co de la linea del Cerro, en los momen.os 
de transitar por la calzad» del Príncipe 
Alfonso, esquina á Matadero, sufriendo 
contusiones menos graves en aíferentes 
partea del cuerpo. 
E l lesionado qnedó en su domicilio por 
contar oon raouraos p ra sa asisteucu rué-
dici. 
Al caerse de nna bl Icleta al transitar 
por la calzada del Cemauterto, saf io he-
ridas y contusiones leves el b.anco Angel 
Rumoif>, vecino da! Cerro. 
L a blanca Catalina Soza Gil, natural de 
Matanzas casada, vecino de la antigua ca-
sa de salud ' 'La lobegridad", se pre*entó 
en la 1* Estación de Folíela, manifestando 
que su legítimo esposo don Cesar No ola, 
del propio domicilio, la ha amenazado de 
muerto, haciéndolo algunas veces con ar-
mas, á presencia de loa testigos don Angel 
Delgado Días, vecino da Cuba número 22 
y don Pedro Brlto 
£1 acusado fué remitido al Vivac. 
L a parda Martjua Hernández Herrera, 
vecina do Consejero Arango número 1, se 
pre ien'óeo la Estación do Po ida del Ce-
rro, manifestando que desde la noche ante-
rior babia desaparecido de su domicilio su 
bijs Clara Cárdenas, de 20 años, soepa-
cbando que baya eido raptada por BU novio 
Oacat González. 
Al estar arreglando laa ruedas de un ca-
rretón el blanco Manuel Falcón, vecino de 
la ünca ' Doa Hermanos" en el Ce ro, su-
frió casualmente una herida graveen el pie, 
al caerle encima dicho vebiaulo. 
Por encontrarlos en reyerta, en la calle de 
los Desamparados esquina á Damas, fueron 
detenidos por el vigilante 91, el blanco R i -
cardo Corrales, y pardo José A. Blanco, y 
conducidos á la eegnoa Estación de Po-
licía. 
Corrales Ingresó en el Vivac, y Blanco 
que ló «n libertad por haber prestado 
danza. 
Al caerle encima nna cazuela con sopa 
callente, sufrió quemadoras leves en el an-
tebrazo der«cho, el blanco José Soler, veci-
no de la calzada de Belaaooaln número 4. 
El lesiona. o ingresó en la casa de salud 
"La Purísima Concepción." 
Al penetrar anoche en au domicilio den 
Ramón Martloo Llorlo, inquilino ea la ac-
cesoria B de la calle de los Angeles n? 63, 
encontró dentro á doa individuos desconocí 
dos, decentemente vestidos, los que al verse 
sorprendidos le agredieron con un cuchillo 
sin hacerle dafio, logrando escaparse acto 
continuo por nna puerta que da acceso á u n 
salón oomiguo á la de su hab tación. 
Por ser acusado del hurto de varias ma-
ceras por valor de 15 pesos plata, fué dote 
nido Ai ge! Alv&rez. 
Se aló cuenta al Juzgado competente. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Abra QoytOM puer-
tas el teatro .Nacional para dar oomien* 
ro á la temporada de ópsra . 
Sieni, el viejo y popalar empresario, 
ba traído e. ê afio ana oompafiía da la 
que ee hacen grandes elogios. 
La fnnoióu da esta noohe es la pri-
mera de la temporada y primera de 
abono. 
Oora elegida: HamUi. 
Fayret permanecerá cerrado hoy, pa-
ra dar lagar a los ensayos Las v i r . 
gene» locas, comedia sacada de la célebre 
novela l>em% vierg s, de M^rcel Fre-
vost, ca vo estrena será mañana . 
Hay vivo interés por conocer esa 
obra, tan diocotida cuando fué estrena-
da eo Madrid. 
Albiso bigue obtoaiando el favor del 
púbdoo con Ers^ñ^m t hbre, que va en 
primera tanda, acompañada de ¡ E l 
Ho. —nñno l tía Hpganda y tercera, E l 
ba'ee y ki r i kí 
B l viernes nijt-etreno: L- s barracas. 
Fabilloaes i . «.uguró anooaa ' o tem-
porada de Martí con numeroso p ú -
blico. 
El popalar empresario prepara gran-
des novedades para la prasente se. 
mana. 
Y ana noticia para los que vayan 
esta noohe á l a ópera : 
A la entrada del teatro se venderá 
E i Esf-ctaAor con ei libreto completo 
de HamUt. 
FüSTAL.— 
Parü M¿'i¿ Lnit* Alonso 
L a dn ce, la Inefable poe:ía, 
—la qui mejor nos babia el sentimiento, 
no está en el verso de birmonioao ritmo, 
elno que vive tn unoa ojoa negros, 
¡florea do Inz entre la noche obscura! 
¡salvación de las almie ó au Infierno! 
SantiBañez. 
OOLWQIO RN íf. V E J I D — L »3 fa-
milias del Vedado e j t án de piáoam-ÍS 
can el traslado á di )ho pintoresco ua-
rno del muy acreditado colegio t(Nass-
era Sbfiora de la üar idad '4 , -nrigido 
por la oomoeteate profenora doña F i -
lomena Jbarra. 
En este plantel de enseñanza, anto-
rieado por la Sub-inspeución de Hs-
ctielas de esta Isla, y cuya directora 
ba waido dirigiendo por espaoio de 
quíooa añ )« el de igual ola^e en la ca-
í« de Amargura número 63 de la 
Llábana, ofrece á los padres d é l a s 
MMQoritas educandan la más amplia 
iastrncoión eu la edncaoióa elemental 
p «uptsríor de las mistuaa, así como en 
todo cuanto conoierne a ia enseñanza 
te toda clase de labores, y demás 
conocimientos de uti l idad y adorno 
que debe poseer nna tellorHa, 00 sólo 
para brillar en sociedad, si que t ambiéa 
para el buen orden y gobierno de una 
casa. 
Segursueote qne los padres de fa-
milia dei Vedado sabrán correriponder 
a loe esfoersos de la M ñ >ra Ibarra, á 
la cnal ftlicitamos per sus repetidos 
f ionfos como inteligente profesora. 
POSIALKS os TRIAY—Naastro oom-
patleio Tnay, qoe tiene en prensa on 
tomo conteniendo 500 pnsrales de las 
que ha encrito y enviado á las uamero-
sas damas que hoo solioitédo de su 
piorna nn autógrafo, poblioa desde 
hace algonas semanas nna plana de 
éstaa en el ameno semanario E l Hogar, 
del qae faé fundador. 
Bl número del pasado domingo con-
tiene veintiuna postales de Triay, d i r i 
gidaa á las señori tas María Antonieta 
ü iba l l , Herminia Kivero, tillena Fuma-
rada y Ort íe , de Oaibariéo, Teresa Na-
va, Isabel Luisa Maiberty, Aogólioa 
O iva, Pilar G a ñ ía, Josefa Oaatillo, de 
Oieufaegos, Meroeden Oortés, 21 argot 
ÜMStellanos, Irene Vargas, María í'u 
|o l y PiUeyro, Fi lar xaaría K( m-ro 
Ber t rán, Guillermina Garrido y Vaa-
qaee, Ooncha Inda, de Goanajay, Jua-
nita Ou-Quesne y Mcntalvo, Ana Ma-
ría Ferrer, Marina Boada, (J rra E. Ca-
rrera, de Santa Clara, María Luisa 
Malberty y A gélica ZáQiga. 
La ñrma de Triay, el decano de los 
periodistas habaneros, ha sido una de 
las más solicita las entre l»s ooleooio-
nistas de postales. 
tósruKN'O RN A L H i M B a a . — d r a n 
concurrencia asist irá ho/ al teatro 
Alhambra á presenciar el estreno del 
saínete eu nu aoto y 5 (n idros . ori-
ginal del popnlarisimo esoritor Fede-
rico Villooh, titulado La Bruj r í a . 
La obra, que irá en pri uera tanda, 
ha sido ensayada o «jo la dirección del 
irreemplazable Ragino López, jefe de 
la oompafiía, por cuyo motivo no duda-
mos qoe obtendrá un gran éxi to. 
Las dos tandas testantes, ó sea la 
segunda y tercera, se llenarán oon las 
aplaudidasobra^ ¿ 4 da iól vientre 
y S* buñó ei gallego. 
Intermedios de bai'e. 
N U Í V A COMPANIÍ.—Bl sábado G 
embarcó en el puerto de New York la 
gran compañía eonestre que nuestros 
amigos Ksmón González y Tito Kaa-
nea ha contratado eo los Bstados Uni-
tfoi para sa circo-teatro de la oa zada 
de Galiano (antiguo teatro Coba.) 
La compañía qae trae Ti to , según 
su nos asegura, es inmejcrAb!8,paes 
dos ios artistas son de verdadero mó 
rito. 
En sa opor tnnidad anocoiaremos el 
día del debot. 
DNA OBRA NDÜVA na CALDOS.— 
La cenapafiía Caerrero-Mendoza estre-
nará este año en 01 teatro Español una 
nueva ebra del insigne don Benito. 
Terminada la corrección de pruebas 
de jVarrofj?. episodio segundo de la úl-
tima serie próximo á publicarse, el 
maestro da en Ssntander los últ imos 
toques á su nueva producción esoéni-
oa, que acaso lleve terminada á Ma-
dr id dentro de pooos días, feoh» en que 
annnoia su regreso. 
La nueva obra es una comedia en 
en cuatro actos. Los doa primeros es-
tán ya en poder de María y Fernando. 
Por cierto que la ilustre actriz tiene nn 
papel de verdadero empeño, que ala 
duda la proporcionará no trinmo. 
LOS oontadoa iH^mos del gran nove-
lista que tienen noticia de esta come-
dia, aseguran que en ella sigue don 
Benito nna orientacióo nueva y distin-
ta a la da sus obras teatrales. 
Probablemente se llamará Bá b-ira. 
L a NOTA F I N A L . — 
Gedeón esta furioso porque ha puesto 
en claro la (soandalosa coaduota de 
su mojer. 
—¡Fobre amigcl—le dic- f»Í!»Fe.— 
¡Si supieses cuán ta paite be tcraiído en 
tu deaveatctal 
— lOómoI —exclama brusjamente 
Gedfcon.—¿Tú también? 
E S P E C T A C U L O S 
DIA 9 DS DICIEMBRE 
GRAN T E A T R O NACIONAL—Debut 
de la gran Compañía de Opera del señor 
Sieni.—Ala8 8 1|4—La ópera en 5 actos 
JJam 'ct.—(Gontiuóa abierto el abono á los 
palcos basta el viernes Vi ) 
GRAN T E A T R O F A Y R E T . —A laa ocho: 
No hay fnnción. 
T E A T K O D E A L B I S D . —A laa 8'10: 
Enseñínea Libre y Eiyfo . . nono—A laa 
9'lü; El Bateo—A. laa 1Ü 10: K i ki - r i ki 
S A L O N - T E A T R O ALHAMBRA—A las 
S'15: La Brujerit (estreno) —A laa 0'15: Ln 
Dansadel Vientre—A las 10 15: Se bañáel 
gul'ego.—En los intermedios bailes. 
T E A T R O MARTI—Gran Compañía de 
Variedades de! eeñor Santiago Eobillones. 
—Función todas laa noches, á ha ocho— 
Les dotningoa matinée. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
invierno. — fartidoa y quinielas—Domingo 
7—A la una de a tarde. 
HIPODROMO D E B DEN A V I S T A . — 
Domingo H—Carrera» á laa S l f i do la 
mañana.—Beneficio de la Asociación de 
Reportera dula prensado la Habana. —En 
dicha fiea¡a ae disputará, en unacarrerá de 
media milu , para cabalh s de todas claaos 
el premio ( espertes, roñáis ente en ciento 
viente f fsos mcneúaa anuncuna, donado 
por el A>ontainiento de eata ci dfid.—Se 
admiten inecripcicnep—Uabiá grandea ca-
rreras de caballos de todas clasea—Tri-
bnnaa oon entrada un peso plata—Tienes, 
deedeConcba.cada rueoia hora. 
G R A N NACIMIENTO M E C A N I C O -
Teiadl lo l l j .—Desde ei ola 7 de Di-
ciembre basta el dia G de Enero, ao exhi-
birá al público nn magniñeo Nacimiento 
Mricá ico, con multitud de figuras de mo-
vimiento Ingenio antiguo de Coba, con 
maquinas y figuras de movimiento; cañave-
ra ê  con dotación eu el corto de caña.— 
Estará abierto desde las ü da la tarde á laa 
once d« la noche. 
EXPOSICION I M P E R I A L . - D e e d e el 
lunes 9 al domingo 14: cincuenta viatas de 
la guerra de Cuba. 
• A . - y i s o s 
¡km | Circulo de la üabana 
"siiCÍKE'l AKIA. 
La .Jinii» nirpcf.ivü de Soriedad scoiftn re 
lelr»da la not h« de aver, acordó, cu usode la fa-
enltad qne le conredeel articulo 0? del HeL'laniento, 
estaltlt-rer la cuota de enlrada qne en dicho arlícnlo 
ee detetnnna, 4 partir del dfa i? del pnSximn mes de 
KiH-rx —llalian», 7 de Dicietulire dn !0OV.—.lotá !' 
Alteáo, Seo re la rio. Wf>* la-'J :<d 10 
mmmmfmi COMERCIO 
D S L A H A B A N A 
aECRET4aiA 
En cumplimiento de ¡o qne precf-pl.úft el articulo 46 
de IOB KiMatuto* socialeB, el domingo I t d«l IIIH» en 
j enrpo á las siete y media de la noche, tendrá Inoar en 
loBRiilrnes del Centro de esta Asociación la Jnuta 
general preparatoria de elecciones 
En dicho acto qnedaián nomhrados los aeñores 
qne dnranis las eleccinnea ordinarias del año actnal 
han de oenpar ios curaos de 1' . •: i.-ntfs de mesa, 
Presidentes de eícriitiBio y ¡OH socios Secretarios de 
Diee» y escni'itiiu para cada una de las diez mesas 
qu*- se constitiiirán para las mismas. 
Le que de orden del señor Freeídonte se hace pú-
blico para conocimiento de los señores socios, qnte-
nes para conenrrh al acto deherán hacerlo provista.» 
del recibo de la cuota soeial dei raes de la Oí ha. 
Habana 8 de diciemhre de ll'DJ.— KI Secretario, M. 
PaDÍagDa: tfH4¿ .̂ a-'.i Id H 
Eup-fisi Dri ia le Cárcems y ¡ k m 
•Necesitándose adqnirir po? esta Empresa CÜATRO 
M I L toneladas inglesas de 3,340 libras espinólas de 
carbón de una de las clases conocidas por CÜM '•'ER-
LANA, POCAHONTAM Y O E O K Q E CRKEK,t.e 
adinniráti proposiciones para el enministro de dicha 
cantidad, desde esta techa hasta el dia VJ del mes 
actual á las tres de la tarde en las oficinas centrales 
de la Empresa, Reina h'.t, y en la Administración del 
Kerrocarri) eo Cárdenas, presentándose en pliegos 
eanado*. lacrados y mellados I as condiciones de ad-
qni«i( ion están de niAnitiesto durante el tiempo ex -
pietado en ambas otícinas 
El resultado del concurso ee comnnicürá al qne re-
m'ie favorecido antes del dia IS del corriente, en la 
inteligencia de qne la Empresa se rí-serva el derecho 
de admitir la proposición qne é sn juicio sea má: fa-
•vorecida y el de aesecbarlas todas si así lo cíe;, ese 
conveniente á los intereses de la Empresa. 
El Alministradar general, Francisco Paradela y 
Oesiai. c Í8..8 Sd-7 óa 8 
CA K R U A 1 E S R E L U J O , con 7niichoe de gomas Consulado 124 Teléfono 280 —Esta casa ofrece 
[ Bns elegante-" carruajes á precios nnnea vistos, pa-
i ra eniierroa f J 50 plata, bantizos f2-f<0 plata, boda» 
| t ¿ 50 plata, paseos •-, hora» f4-00 plata Bstos pre-
cios son en la Habana Todos los servicios se hacen 
j igaalmenteá precios módicos y con puntualidad 
qoii Id-7 3a-8 
Para la Opera, Señoras 
d e s d e ¡ ¡ 9 5 c e n t a v o s ! ! á $ 3 0 p l a t a . 
N O T A B E N E Las capas y pelerinas de ¡ 9 5 centavo©! 
son de mny buen paño y bordadas 
P A R A C A B A L L E R O S 
Trajes de SMOKING, gran corte, magníficos 
forros, y vistas de seda, 
J± S 2 1 - 2 0 O I R O 
• 
POCO 
L a c a m c u 
L a cama; cana y eepolcro 
donde por el eneño, el hombre, 
nace todas las mañanas 
y muere todas las noches. 
J. A 'ca'.á Galiana. 
Q u i t a m a n c h a s . 
Modo de quitar las manchas de lodo eq 
los impermeables.—La fórmala para quital 
las manchas consiste senciiltmeuta en la-
varlas con agna y vinagre. 
Bajo el pnnto de vista químico esto se 
expilca, .porque «I barro de loa cochea el 
generalmente muy alcalino: el vinagre nea« 
traliza el álcali y ee obtiene el resultado. 
Dna señora se está vistiendo para ir á an 
funeral, y su hija, niña de doce años, se 
empeña en acompañarla. 
—No puede ser, hija mia—'e dice la ma-
dre.—Ayer estuviste en el teatro, y á tf 
edad ea preciso no abusar de la diveraloí 
nes. 
(Por JotaebA.) 
íiiQíse Pir F. 
UOQ las l e t r a s a o t e r i o r e a f o r m a r el 
n o m b r e y a p e l l i d o de ana s impátio* 
j o v e o o i t a de l a oa l l e de Manrique. 
J e r o f f l f f l e o c o m p r i m i d l o , 
(Por Juan Cirilo ) 
l a 19 M 1 
C h a v a d a . 
En ctmtro ¡ e ¡unda cuarta 
de la iglesia parroquia', 
á tercera cuatro tuve 
que es una chica ideal. 
Las todo matrimoniales 
dice que ya va á arreglar, 
siendo fea cual dos cinco 
el qno la lleva al altar. 
El creo que dos primera 
mas no tiene alternativa, 
y es conocido en la plaza, 
por Jeplis el "Guasaviva." 
Tiene el pelo cuatro CÍ~ÍCO 
no saca para comer, 
y añn así á dos una sexta 
los tiene que manienoi-. 
N . N . 
C a d e n e t a * 
(Por Juan Lanas.) 
• • • 
• • • 
• • « « a 
• • • 
• « • 
t é é 
• * • • • 
• • a 
i 
" B ^ z m i m ü s , " 94 Y 96, 
í 1800 4a-6 4d-7 
• • • » » 
a • • 
• • • 
Sustituir las esirelKa por letras de moda 




3 Nombre do varón. 
4 Alado. 
5 Nombre ds rraj^p, 
6 Articulo, plar&l. 
7 Animales. 
8 Acción del creyeata. 
9 Nombre proio." 
10 Tiempo de verb?, {• 
11 Nombre de majer.' 
12 Idem idem. 
13 Para la agricoltura. 
14 Kio. ^ 
15 Nombre de mujer. 
J t o m b o , 
(Por Juau Cual^uit^í,) 
4» ; •*|» .|« «l> .«1̂  
.n 4. 4. .t, . j , ^ 
*í* * 1* 4r * 'h 4» üiÁ 
4* 
Sustituir las signos pur lafr&a y oh* 
tener en cada linea, boriaoataiy vorlioftl* 
mente lo siguiente: ' • - ^ ¿ e e ^ 
1 Consonante. ^. 
2 Doa. 
3 Distracción, ejerdeb, 
4 Nombre de varóiL-
5 Dolencia. 
G Agua y viento. 
7 Vocal. 
t _ . " ^ - ^ v -
Al Anagrama anterior: 
A N G E L A S A X T I 3 0 , 
Al Jeroglífico anterior: 
S I - E T E . 
Al Logogrifo anterior: 
S E R G I N A . 
Al Rombo anterior: 
P 
A R A 
P R I O 
A M O 
O 
Al cuadrado: 
M O R O 
O R O S 
R O S A 
O S A S 
Al terceto de eílabaa: 
G E R O N A 
R0 s i T A 
N A T A I ^ A 
_ • 
Hac remitido eolucionef: 
L i u l y meSoe30' hot de, CerM» 
lEíreuia j ístíreoiipia de! DIARIO DE U mSJi, 
\MHnvno ¥ njLVXTA. 
